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Madrid, Febrero 18. 
E L TÍRATADO CON CUBA 
Varios periódicos de Madrid y al-
gunos de provincias insertan la carta 
que el señor Presidente de la Repú-
blica ba dirigido al senador don Ra-
fael María de Labra. 
Comentando dicbo dooumento ex-
citan al Gobierno para que se activen 
las negociaciones pendientes sobre el 
tratado de Comercio, advirtiendo á 
las ciases productoras el peligro que 
les amenaza ante los propósitos que 
se anuncian de que Cuba aplique á las 
procedencias de España la tarifa má-
xima arancelaria. 
JUVENTUDES SOCIALISTAS 
Por haber repartido proclamas an-
tipatrióticas excitando á los reclutas 
y reservistas á que no acaten las ór-
denes del Gobierno, con motivo del 
llamamiento á filas, fueron detenidos 
hace días varios socialistas. 
E l Comité Nacional de "Juventu-
des Socialistas," publica ahora un 
manifiesto declarando que no es cnl-
pable de propaganda alguna contra 
el reclutamiento acordado, pero ame-
naza con modificar su actitud si no se 
aprueba el proyecto de servicio mili-
tar obligatorio y personal. 
E n ]as inmediaciones de Melilla. i 
algunos moros merodeadores asesina- I 
ron á un obrero de las minas. 
Las tropas españolas, al tener no-
ticias del suceso, persiguieron á los 
asesinos, logrando apresar á algunos 
de estos, que serán juzgados inmedia-
tamente por los tribunales militares. 
AGITACION E N CASA BLANCA 
Nótase alguna agitación en las ká-
bilas fronterizas á Casa Blanca. 
E l ejército francés allí destacado ha 
pedildio tres mil hombres de refuerzo. 
FIESTA SUNTUOSA 
En el Palacio de los Duques de 
Montellano se ha oelebrado una fies-
ta suntuosísima, á la que asistieron la 
Familia Real, el Cuerpo Diplomático 
extranjero, el Gobierno, aiutoridades 
iuperiores y clases aristocráticas. 
ACTUALIDADES 
El arriondo d^l agna y él empréstito 
del Ayuntamiento aun colean, aunque 
parezca mentira. 
De lo primero tratóse ayer en la Cá-
mara, y si no se puso en Ta orden del 
día y no pasó «orno lo del dragado de 
]os puertois, no fué. seguraínénts, por 
falta de ganas, n i porque los conserva-
dores hayan vuelto á. la Cámara, sino 
porque el negocio es tan escandaloso 
que hasta los más bravos vacilan pen-
sando en la indignación que pudiera 
producir en todas las clases sociales. 
Que pudiera producir y que de se-
guro producirá, porque, como habrán 
visto nuestros lectores en la edición an-
terior, mañana á las 2 d^ la tarde se 
celebrará en la Lonja una asamblea 
magna de propietarios, profesionales y 
obreros, que, ó mucho uos equivocamos 
ó ha de dejar pequeña á la inmensa 
protesta del verano pasado. 
Pero así y todo hay que convenir en 
qne si no eon+^semios más qne con la 
indignación popular, poco á nada lo-
graríamos, porque el ansia de riquezas 
es tan grande que ya no hay impopula-
ridad ni sentido moral que contengan 
á los que suenan r-on la pasibilidad oe 
realizar un gran negocio. 
Por eso los representantes de la Na-
ción (teniemn.M «orno los antiguos pro-
eurádói'es de las fortes de Castilla, te-
ner solamente facultades para votar 
aquello que los electores juzgasen be-
neficioso para el país, ó lo que es lo 
mismo, que tuviesen mandato impera-
t ivo; porque eso d-e que el pueblo les 
elija para defender sus intereses y lue-
go resulte que sean los primeros en 
pactar con los enemigos del país, será 
todo lo liberal que se quiera, pero es 
una broma muy pesada y demasiado 
cara. 
O hay que reformar la Constitución 
decretando el referendum para que los 
electores aprueben ó desaprueben esos 
colosales y escandalosos proyectos, ó hay 
que apelar á los encargado^ de velar 
por el cumplimiento de la ley Plat— 
cosa en verdad poco honrosa—ó no que-
da más remedio que doblar la cabeza 
y entregar la bolsa como si viviéramos 
en los riscos de Sierra Morena en la 
época de los bandidos generosos, ó en las 
montañas de la Calabria durante 1c 
dominación de los más temibles bando-
leros. 
Y claro está que lo que decimos del 
arriendo del agua puede aplicarse sin 
quitar ni una tilde al empréstito muni-
cipal. 
¡Veintiocho millones en manos del 
actual Ayuntamiento! 
No. no, eso no puede ser; porque en-
tonces lo lógico fuera llamar á Solí.s \ 
entregarle la Alcaldía. 
BATURRILLO 
Sumándose al homenaje de duelo 
universal nuestro colaborador señor 
Amaga y Treto, dice del insigne Joa-
quín Costa: 
; "Entusiasta de su patria, quería 
verla á la altura que la imaginaba su 
romántica fantas ía ; de ahí los varapa-
los que como publicista y orador lan-
zaba constantemente; ideas aviesa-
mente interpretadas por una serie de 
"impulsivos é inadaptados," que se 
propusieron denigrar á la patria de 
sus amores." 
Republieano por convicción, pero 
enemigo del charlatanismo, habiendo 
sido elegido Diputado por íivs Distri-
tos en una misma elección, no quiso 
jusistir al P.^riimentó, por considerar 
qiK- asistiría á una mera comedia de 
libertad, á un mentiroso convenciona-
lismo. 
" L o mismo que allá abajo" dicen 
en cierta extravagancia, escénica. Siem. 
pre Jos impulsivas y los inadaptados 
han interpretado aviesamente las ideas 
más nobles y las aspiraciones más hi-
dalgas de los hombres de bien. 
Costa no era de su tiempo. Los pen-
sadores sanos, los apóstoles desintere-
sados, los predicadores de verdades, 
románticos tal vez. pero honradísimos 
servidores de su patria, no encajan en 
los moldes del charlatanismo moderno, 
para quien la propaganda política es 
.cebo atrayente de incautos, y las men-
tiras convencionales de una falsa po-
lítica constituyen la mina fecunda de 
sus miserables granjerias. 
Costa no aceptó un puesto en el 
Parlamento español, debiéndolo á las 
simpatías populares y á sus solos mé-
ritos, porque creía que en aquella pa-
rodia de régimen liberal, sus ideas ha-
bían de chocar con intereses tradicio-
nales poderosos, con mentiras inmen-
sas, con claudicaciones vergonzosas de 
los que debieran ser sus auxiliares y 
con todo un mundo de codicias, y de in-
consciencias. Y devolvió el acta que el 
pueblo le daba, para que otro partiqui-
no desempeñase el papel que á un ac-
tor de sus méritos no convenía. 
¿Y cómo quería el insigne arago-
nés, hacer la revolución en la concien-
cia nacional? Pues, por el libro y el 
periódico; en la cátedra y en las cos-
tumbres-, (pieria tener antes pueblo, 
hacer conciencia, reedificar almas, roí-
das por el error y debilitadas por la 
ignorancia. No hay otro medio á mi 
ver. Por eso digo que Costa nació me-
dio siglo antes de la hora en que po-
día recoger frutos prácticos de bienes, 
tar común. Ahora, lo mismo aquí "que 
allá abajo" "impulsivos é inadapta-
dos" calumnian intenciones, tergiver-
san ideas, mienten y engañan, y tienen 
detrás turbas inmensas que les sigan. 
Y á propósito: mi paisano ilustre y 
amigo muy querido el Director de " E l 
Comercio", péneme justamente á más 
i hondo grado de pesimismo que á M i -
i guel de Carrión, haciendo constar que 
i parecen incurables mis desalientos. Y 
: es verdad. Pienso que los cubanos no 
i sabemos, " a l despertar todos los d í a s " 
que dijo el poeta, qué nuevas amenazas 
| surgirán sobre la débil techumbre de 
I nuestra tienda. 
i Así en el orden político, como en el 
! económico, como en el social: ¡cuánta 
i negrura, qué de inseguridades, cuán-
| tos peligros, qué suma de sonrojos y de 
|.contrariedades on perspectiva! 
j El aspecto social. . . La mera moral 
i de costumbres... Precisamente cuan-
1 do escribo esto acabo de leer un vigo-
roso editorial de " E l Comercio", pro-
testando de las "procacidades yan-
j quis," por el lenguaje aere, exagerado 
y duro que cierta prensa emplea, pre-
sentándonos al mundo como continua-
¡ dores .aventajados de las prácticas de 
| Sodoma, Nínive y Babilonia. 
Recargado el cuadro, abultadas las 
figuras, muy negra la t inta; pero j te-
níamos alguna necesidad de dar pre-
texto á la calumnia, teniendo como te-
nemos una tradición moral tan bella y 
habiendo sido nuestros hogares tem-
plos de vi r tud y nuestras costumbres 
privadas dechados de sencillez y paz? 
En estos mismos días, en estas mismas 
eolumnas, se da cuenta de dos ó tres 
causas criminales por corrupción de 
menores; raptos, abandonos, violacio-
nes, intentos de novios y maridos de 
corromper á inocentes y honradas mu-
jeres. 
¿ Que sucede eso en todas partes del 
mundo? Bueno; pero á nosotros nos 
quieren ángeles, y á título de salvado-
' res y educadores nuestros, nos pueden 
dar en rostro con nuestras debilidades. 
"Mientras gorbernamos nosotros á Cu-
ba—dicen—mantuvimos á aquella so-
ciedad en los límites del decoro; en 
cuanto quedaron solos, pudrieron sus 
costumbres y sobrepujaron la corrup-
ción de los pueblos de Oriente. Ten-
dremos que volver á asumir el mando 
para salvar á la familia cubana". No 
digo que tengain toda la razón; pero si 
no hubieran tenido ocasión de gober-
narnos—y por esto no fui revoluciona-
rio—y si no tuvieran el derecho de 
volver á hacerlo—y por esto soy pro-
tectorista—nuestra moralidad ó nues-
tra relajación les importar ía poco, y 
no podrían hacer con nosotros sino lo 
que nosotros hacemos con ellos; repe-
t i r el ref rán: " E n todas partes cue-
cen habas. . ." 
Que el presidio se vacía periódica-
mente sobre la sociedad decente ¿ quien 
lo dice, sino la prensa de oposición ? 
¿que no hay honradez en ciertas fun-
ciones oficiales,, no lo dice la prensa 
conservadora? Que estamos en crisis 
económica, que las pasiones políticas 
pueden traer trastornos del orden den-
tro de año y medio, que la ineptitud 
gobierna, que la injusticia prevalece 
¿ lo inventan los yanquis, ó lo dicen los 
cubanas ? 
Y cuando los propios ciudadanos de 
un país, los conscientes, las ilustrados, 
los que valen y los que podrían encau-
zar las energías populares, escribiendo 
para el mundo que en su país hay tres 
anarquías, la gubernamental, la polí-
tica y la de las costumbres privadas: 
si ese país está en tutela, depende de 
otro, está obligado á soportar la direc-
ción, el control y hasta el dominio mi-
li tar de otro ¿ qué bay de temerario en 
el temor de que á todo se lo lleve la 
trampa y un cúmulo de pretextos de-
terminen el ultraje final y el final de-
sastre ? 
Lo que aquí ocurre—créalo mi ilus-
tre paisano—es que en cuanto el ex-
t raño repite nuestros argumentos, nos 
irritamos; que en cuanto otro nos pin-
cha, nos hiere, simplemente repitiendo 
nuestras mismas frases, la dignidad 
herida se subleva; el amor propio las-
timado ruge; levantamos la protesta y 
hacemas votos de confraternidad, de 
perdón mutuo, de maoticomunion de, 
esfuerzos, y buscamos en nuestros pro-
pios defectos fuerza repulsiva para de-
cir al intruso: " m á s torpe y más in-
moral eres t ú ; aquí no necesitamos de 
tus consejos." A la mañana siguiente, 
volvemos á escribir: "Costumbres l i -
cenciosas, presidios sueltos, gobierno 
inepto, administración ladrona, injus-
ticia ciega, malestar profundo." 
I Que nadie tiene cuenta ? Desgracia-
da ó afortunadamente s í ; tanta cuenta 
como el fiado tiene el fiador. Dentro de 
pocos años, más ; porque el tutor habrá 
pasado á amo efectivo de la mayor par-
te de la herencia^. 
Por lo demás, ahí vienen las eleccio-
nes presidenciales. Anote el querido 
¡compañero, y recuerde en su d í a : po-
cos cambios de personas, ningún cam-
bio de política; todo, lo mismo que 
ahora, agrandadas las dificultades y 
• más apagada la fé de los patr iótas. 
| No se haga ilusiones; no fué n i pop 
media hora en el advenimiento de las 
fuerzas conservadoras, con una trans-
formación de ideas' de gobierno. Para 
| volver hacia el nacimiento las aguas de 
un río caudaloso: ¡ cuánto tiempo y 
trabajo de pico y pala se necesita!...; 
Y este río que en agosto de 1906 en-
grosó tanto, no lleva trazas de secarse 
por sí solo. 
M i aplauso caluroso á Pepín Rodrí-
guez, asturiano de la Habana, que en 
'Colloto, su pueblo natal, ha fundado 
un colegio gratuito, haciendo impor-
\ tante legado para su sostenimiento, 
j E l Rector de Oviedo, Diputados, 
J Autoridad s, personas de valer, asis-
tieron á la apertura del plantel y ben-
dijeron al benefactor. 
| Eso es patriotismo. Y así, como qne-
1 ría Costa, por el libro y la escuela, se 
j hace, únicamente, fecunda y perdura-
| ble obra nacional. 
Háganla, así los cubanos. Ya que el 
; Estado paga escuelas ¿ por qué no con-
tribuyen ellos haciendo ingresar en 
ellas á los millares de vagabundos que 
por ahí andan ? 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
m m DE LA HABANA 
E M P E D R A D O 3 4 
Cumpliendo acuerdo del Comité de 
Protesta, contra el proyecto de arren-
damiento del Canal de Albear, cito á 
todos los propietarios de esta ciudad 
para que concurran á la Asamblea 
i magna que ha de efectuarse el próximo 
| lunes 20. en la Lonja del Comercio, á 
las dos de la t-arde, en la que han de 
tratarse de importantes asuntos rela-
cionados con la propiedad urbana. 
Habana, Febrero 17 de 1911. 
V. González Nokey, 
Secretario. 
Recuerde que llegan los días de pa-
seo, bailes y demás fiestas y que su ca-
ra está con impurezas. 
Piense que el Tesoro del Chatis es lo 
único que podrá curarle, para que su 
compañero no le tenga repugnancia. 
C 558 12-16 F . 
A 
Exito comprobado del ma-
ravilloso invento Indio para 
hacer salir el pelo y acabar 
con la caspa.—Obispo 36. 




De orden del señor Fresidents y po? 
«Lcuerdo del Directorio, se cita á los se-
ñores AccionistavS de esta Compañía Vi-
driera de Cuba, para la Junta General ex-
traordinaria que ha de celebrarse el día 27 
d«l actual, en la casa calle de Muralla nú-
mero 55 y 57, á las cuatro de lâ  tarde, 
para tratar do lo acordado, en principio, 
por el Directorio, en la sesión que tuvo lu-
grar el día 14 del corriente, y de acuerdo 
con el Artículo 24, inciso tercero de los 
Estatutos de la Compañía. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
E L SECRETARIO. 
1911 3-17 
GIJAS M í CAUDALES 
P r e m i a d o c o n G r a n P r e m i o , c r u c e s y m e d n l l n s de oro. 
r e p r 
p i ' ü l a K e p ú b l i c a de C u b a , e l S r . B e r n a r d o G o n z á l e z . A p a r -
ado 3 5 , M a t a n z a s . — P í d a s e e n A u P c t i t P a r í s , O b i s p o 9 8 y 
^ L a E l e g a n t e , G a l i a n o 6 4 . 
C 492 alt 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
A V I L E S 
LO MEJOR QUE VIENE A CUBA Z H 
Receptores: GONZALEZ Y SUAREZ, Baratillo 
F. 18 
LA CARA DE LiBOHIO 
Liborio goza y se dievierte en la E X -
POSICION NACIONAL que sp lia 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno v de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella dé L I C O R D E B R E A D E L 
DR. GONZALEZ, que es un faaeímilc 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No bah ía : pero dice para 
t sus adentros: ''esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y I que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, aíecdoues de la 
garg-auta y de la piel. E l que ve esta 
1 botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadoras que dan ga-
to por liebre. 
¡Arriba criollo! dice Liborio. y que 
viva el doctor González en su botica 
"San José," Habana 112. 
494 p.8 
! Libres de riesg:© de humedad, 
I garantizadas á prueba de fue^o 
j y ladrones. 
I ARAIÜGE, MARTINEZ T Cía, 
San Ijjnacio 23. Habana 
C 337 alt. 7-1 
0 
413 F . - l 
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P L A T O D E L 
Fríjoles legislativos 
Están á Ja candela. E l Comité Di-
rectivo del partido conservador les pu-
so la sal del retraimiento do nltima ho-
ra y aún así resultan desabridos. 
Los pinches del partido del orden 
creían de buena fe que no concurrien-
do ellos á la cocina de la Cámara no ha-
bría quien sazonara el rfuiso. Con sor-
presa observaron que los pinches libe-
rales eran más que suficientes para co-
cinar los frijoles y hasta para servír-
selos con el eucharón grande. 
Por eso volvieron á la faena ciando 
el geucvnl iodriero señor Ferrara íes 
echó á los frijoles el aceite de las bue-
nas promesas. 
Nosotros tuvimos oo:ístfn de hablar 
con uno dn esos pinches retraídos de un 
día y le preguntamos: 
,! Acaso no quieren ustedes que ha-
ya frijoles en el opíparo banquete de 
ía situación? ¿Es que no les gustan'? 
Nos gustan como al qu.» más,— 
nos eontestó;—pero si ahora se ponen 
todos á, la candela, ¿qué vamos á cocí-
nar nosotros cuando tengamos la sar-
tén m r d mango? 
EÍ exceso de previsión del pinche 
nos dejó pasmados: y lo mismo Jes su-
cedería á los frijoles sí les echaran 
ahora que se están aWandando, agua 
de Vento. 
Pero no desenhramos los frijoles: es 
preferible que queden hien tapados y 
con poquita candela en lo que queda de 
legislatura culinaria, para que no se 
peguen á la cazuda . . . 
"¡Los frijoles, se entiende, no los co-
cineros ! 
Entremeses 
Mister Edward Béeee Lee, oficial 
pagador de la escuadra americana sar-
ta en Guantánamo, ha debutado en el 
sport de la av iac ión . . . volando con los 
fondos á su cargo. 
Se ignora dónde ha ido á aferrar; 
pero los que están aterrados son los 
que tenían qu^ cobrar algo de Mr. Lee. 
Cuba es un país donde abundan los 
malos pagadores; el consuelo que nos 
queda es que hay americanos, como 
Mr. Lee. que se aplatminn. 
El Ayuntamiento de la Habana, en 
sesión de ayer, acordó consumir la 
cantidad de 12.000 pesos en la celebra-
ción de un Congreso Nacional de A l -
caldes y Concejales de la República. 
Hay* quien cree que el Municipio ha 
tomado ese acuerdo por espíritu d? 
competencia con la Secretaría de Agri -
cultura. 
Parece que ha hecho su efecto el éxi-
to de la Exposición Nacional (sección 
de viandas). No faltaría quien pensa-
ra al dar su voto favorable á ese gasto: 
— I Ahora verán ejB la Habana qué 
colección de calahkáfts, ñames y chayo-
tes! 
V. 
E l p e q u e ñ o amargror de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no h a y ninqruno que s u p e r a 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l e 
c e r v e z a LiA T R O P I C A L 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na* 
tural. 
E l antiguo empleado de la Funeraria 
Barbosa, Pedro Pablo Pedroso, se ha esta-
blecido en el mismo giro en la calle de 
Aguacate 126, entre Teniente Rey y Mura-
lla, Teléfono 8975 (Farola Blanca) donde 
continuará prestando sue servicios á todas 
Horas del día y de la noche. 
961 • 26t-26E. 
1 P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slfiles tratada por la 
inyección del 60G. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 3S. 
519 6-F. 
IX)S A U T O M O V I L E S D E 
4 La Híspano-Suiza " 
Se recomiendan por sí solos. Kepre-
«entante exclusivo: 
«T, 1ML. 3MC«t3r t I r», o as 
Coni póstela lOfí Teléf. A ~3346 
1206 26-2 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
peciallsta del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-;mG. Consultas de 
4 á, 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJ!A.—VIAS URINARIAS 
38!) F . - l 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A2322.—D« 10 á, 11 y de 2 á, 4. 
HABANA Núm. 98 
2«-3 F . 
EL ARBOLADO PINARElO 
(CARTA SIN SOBÍtE) 
Al Sr. Joapiii N. A r a r t i m 
¿A quiéo mejor que á usted, admira-
do maestro, ilustre, muy ilustre amigo, 
pudiera yo, no sin antes eonfesar mi 
carencia de autoridad, dirigirme en ex-
presión de desconsuelo de qne es causa 
la acelerada desaparición del arbolado 
que un día fuera preciada riqueza y or-
namento preciado , de nuestra Vucita 
Abajo? Hondamente apena, en verdad 
el espectáculo que con raros intervalo.? 
sp ofrece al viajero que recorra la cam-
piña vueltabajera. Allí donde la» mano 
del laborioso antepasado rpgó la si-
miente del árbol á que dedicó solícitos 
cuidados, apenas si de ello la despreo-
cupación inexplica.ble de nuestros con-
temporáneos deja nostálgicas señales; 
dondequiera que la furia del Imracán 
se enseñoreó, la más absoluta imprevi-
sión convierte los qnebrantados despo-
jos en débil prasa del voraz elemento. 
Y. á mayor abundami'.mto. ajeno al me. 
dio parece aquel que lince una planta-
ción cuya fruto haya de recoger más 
allá de un bienio. . . 
Las nuhea niegan cada vez con ma-
yor insistencia sus tesoros á nuestra 
insuperable hoja nicotínea, y aun no 
queremos estudiar el porqué de tan 
constante como ruinoso hecho; y sería 
gran desastre, que en sustituyendo ar-
tificial y defectilosamente ese benéfico 
raudal de fertilidad, se diera, abando-
nando al cabo su atención, el golpe 
mortal á lo que resta del arbolado pi-
nareño. 
No sólo para sostenerlo en la triste 
situación á que so'le ha llevado; para 
fomentarlo asimismo en cuanto sea po-
sible, pienso que manester es legislar, 
pero no mañana, que será tarde. Ayu-
dar á promover la adopción de tíd me-
dida, una de ias apuntadas en la 
asamblea magna recientemente cele-
brada por las autoridades y elementos 
de valía de la provincia de Pinar del 
Río, f.no cree usted, efectivamente, que 
es acción plausible? 
Cierto que nuestra idiosincrasia se 
permitf obstruir aquellas obras df. la 
mayor importancia, de verdadero inte-
rés nacional; cierto que en ocasiones cí 
desdén constituye el fruto único de 
campañas las más meritorias; cierto 
que el reconocimiento es rosal que no 
florece en estas latitudes: mas juzgo 
que preciso es no detenerse en conside-
raciones de esta especie al verificar un 
postrer esfuerzo porqw Vuelta Abajo 
recobre la lozanía y el esplendor que 
narraroD el inmenso Noda y el genial 
Yillaverde. 
H. TERIO. 
EN LA EXPOSICION 
C e n t r o A s t u r i a n o 
República de Cuba.—Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. — 
Exposición Nacional de Agricultura, 
Industrias. Artes y Labores de la Mn-
jer. — Sección de Labores de la Mujer. 
—Quinta de los Molinos Febrero 10 de 
1911.—Señor José Inclán, Presidente 
del Centro Asturiano. — Señor: La se-
ñora América Arias, esposa del señor-
Presidente de la República, en k visita 
que hizo ayer á este Departamento de 
Labores, me suplicó dirijirrae á usted 
para saber si las alumnas de ese Centro 
que hicieron el juego que se compone 
de un sofá, dos sillas y dos banquetás, 
dorados, con bordados de seda, desean 
venderlo y en ese caso en qué cantidad 
lo estiman. Ese precioso trabajo la tie-
ne encantada y por ese motivo me rogó 
le hiciera -la anterior pregunta.—Aten-
tamente de usted, Dolores Koldén, via-
da de Domínguez. 
] Las líneas de esta sencilla comunica-
ción dicen más en honor de la enseñan. 
'¿a de este prestigioso centro regional 
que cuanto nosotros pudiéramos decir 
en su obsequio. 
Felicitamos con tan gn.l.o motivo á 
la profesora señora Clotilde Fernández 
de Roflrígnez y á las niñas que con su 
peusto y habilidad en las labores han 
atraído sobre sus trabajos la atención 
de la esposa del señor Presidente de la 
República. 
J u r a d o de I n d u s t r i a s 
Este jura-do visita el lunes 20, á las 
siguientes industrias de 1 4 5 de la 
tarde: 
Clase G.—Perfumería en general 
jabones, velas de todas clases, glioeri-
na, etc. 
Clase H.—Dulces de todas clases 
confituras, chocolate», galleticas, biz-
cochos, barquillos, pastas y fídeos, pa-
nales, siropes, etc. 
Clase I.—Sombreros de todas clases 
y forros para los mismos, gorra, etc. 
Clase M.—-Trabajos de sastrería y 
camisería, camisetas, medias y corba-
tas, colchonetas y colchones. 
Lo que se avisa por este medio á los 
señores expositores, á fin de que con-
curran ó envíen delegados que pongan 
á la disposición del Jurado los artícu-
los correspondientes?. 
E l Secretario, 
Antonio Miguel Alcover. 
Día de M o d a 
Esta noche irá á la Quinta de los 
Molinos la Banda del Cuartel General, 
interpretando de ocho á once el siguien-
te selecto programa: 
1. —^Marcha Militar L« Alegre Trompete-
ría, Láeó. 
2. —Overtura de la ópera Poete y Aldea-
no, Suppo. 
3. —Tropicales, Marín Varona. 
Xúm. 1.—Borincana. 
Núm. 2.—Xovellta. 
4. —Selección de la opereta El Alcalde de 
Strassburg, Suppé. 
5. —Marcha Indiana, Sellenlck. 
6. — L a Manola (Serenata española,) E l -
lemberg. 
7. —DanzOn La Viuda Alegre, F . Rojas. 
8. —Two-Step Exposición Nacional, Sán-
chez Fuentes. 
Dedicado A. la Exposición Nacional 3* 1911. 
No obstante verificarse á las mismas 
horas en el teatro Nacional el gran 
Concurso de Orfeones organizado por 
la Sección de Artes de la Exposición 
para el que existe extraordinaria ex-
pectación, se verá como siempre muy 
concurrido el concierto de la Quinta 
de los Molinos. 
A v i s o 
En la Secretaría de la Exposición se 
ha recibido del empleado de Instruc-
ción Pública, señor Rogelio Reyes, un 
pasador de señora de oro y brillantes 
Alimento c«>tuplct.«» para los NI -
ÑOS. ANCIANOS Y CONVAJLES-
C l I i N T E S . 
niS V E N T A en Fftrf»aci»s j ví-
veres üuos. 
C 427 1-F. 
i z m & Q . — s t m . m * H S & N X A S O 
Omsmtez á ñ l l k l y á Q i k S 
é® HABANA 48. 
m F . - I 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vegretul 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, hlenorrasjia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posití amenté. 
De venta «n todas las farraaclas. 
424 p . - i 
DR. HERNANDO! m í 
m m u NARIZ Y OIDOS 
KEPTtJÜÍO 103 Dfí 12 á 2, todos 
lo» dias excepto lo« doaiogos. Oon-
RBltao y operaciones ea el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernei á 




U S MEJORES CEET 
• CERVEZAS CLARAS 
. y i r R O P i G A L -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R 
DNIVEtólDia 34 Calzad as Palana f ¡ i r 
Teléfono «1.37 Teléfono « í m * ) i l ñ M ñ 
40* 
que futi encontrado en la noche de a^er 
en la Quinta de les Molinos. 
La pmona que lo extravió puede 
pasar por la Oñeina de la Exposición, 
de 8 á 11 de la mañana, y de 1 á 5 de 
la tarde á recogerlo. 
El C o n c u r s o de B a n d o s 
S'e verifieairá defínitivaniente el 
¡niéreciles prórimo en lois terrenos de 
la Bxpwsiictén, cofn'ewariC'ndo á él las 
¡Randas die 'Oien'í'oegos, Renne'dios, Ma-
tanzas y la de Boimberos de la Ha-
ib ana. 
Es grande el entusiasmo que se ha 
despei-l:ad'0 entre nuesitro públileo par* 
presenciar tan mterésaaslte torneo ar-
tístiieo. 
'La 'baaida Mnixicipal de OienifuRgcis 
iltegará á esta eapital eil próximo lunes, 
aieo'mpañada de una •comisión de aquel 
Ayuntainii'mto. Diríg-elia el notable 
maestro Agustiu Sánchez, míisico de 
igrandcs entusiasmos y die nofeles 
arrestos que ya hizo a.quí Bilí papel 
-tntuy airoso y brdlla'nte en el Ooücurso 
é& 'haee d os años. 
De esta banda y de su Direictor he-
mos oí'do hacer á personas in'teliig-en-
tes calurosos elogios. 
Tamibién. a cudein en excelente estado 
de prefpara-eión las de Matanzas y Re-
medios, á las que, así como á la de 
iCkuit'uegos, se les dispensará en la 
Haibana. un cariñoso recibi'mien'to. 
Ija Seoción de Aries de la Exposi-
ción, reciíbirá en las resip-eictivas Esta-
cioaies á las Bandas coTi'Currentes. 
hSegu i reimos o'CUjpámdonos con la ele-
tención que merece del Oonciurso «I© 
Bandas ,'qaie tanta expectación ha des-
per tado. 
D 
E N E R O 
L a caja misteriosa.—Un niño y seten-
ta y tres mil pesetas. 
Madrid 30. 
'"'El Eco Toledano," Un periódico 
que no obstante sus modestas propor« 
ciones, es uno de los más internantes 
y mejor informados de provincias, y 
al cual se debe la identificación del 
cadáver encontrado en el Tajo, publi-
ca en su últ imo número otra informa-
cién no menos curiosa. 
¡Seg'ún parece, hace unos días le 
fiisé entregada, por un viajero, al jefe 
de la Estación de Erustes, una caja 
muy bien embalada y cartas con ins-
trucciones referente á lo que conta-
nía. 
Cuál no sería su sorpresa al abrir-
la y encontrarse con un niño recién 
nacido, envuelto en finísimos pañales 
y adornado con riquísimos encajes... 
Pero por grande que ésta fuera, fué 
mayor al encontrar entro las ricas en-
volturas un sobre conteniendo 73 bi-
lletes del Banco de España, de á mi l 
pesetas. 
•Se hacen vivísimos comentarios so-
bre el expresado envío, pues dicho 
jefe de estación sostiene íntimas rela-
ciones con altos y acaudalados perso-
najes de la aristocracia, que con fre-
cuencia visitan la citada vil la para 
tomar parte activa en las cacerías que 
se celebra^ en los montes de Pusa. 
' ' E l Eco Toledano" w> haoe más 
que reproducir los informes que le en-
vían sus corresponsales, de los que es-
pera nuevos detalles sobre tan cuno-
so suceso. 
L a escuadra inglesa.—Excursionistas 
visitando la escuadra.—256 bueyes 
sacrificados. 
Villagarcía 30. 
•Seiscientos católicos de la escuadra 
inglesa oyeron misa esta mañana en 
la iglesia parroquial. 
A las dos de la tarde han desem-
barcado cerca de 4,000 marineros 
francos de servicio. 
Regresaron á bordo entre siete y 
ocbo de la noche. 
El "Home Pleet" fué visitado hoy 
por centenares de personas de Vil la-
garcía y otros pueblos de Oalicia, que 
han venido en trenes, coches y auto-
móviles. 
A las seis de la tarde llegó á bordo 
del "Dreatnougth" el Embajador in-
glés, siendo recibido con los honores 
correspondientes. 
Mañana saldrá el "Home Fleet" 
de maniobras y regresará por la no-
che. 
Van sacrificados 256 bueyes^ para 
la flota, y bay la oferta de un número 
capaz de nut r i r á una doble escuadra 
durante seis meses. 
Admira la concurrencia de produc-
tos del país en esta plaza. 
iLas aves y los carneros concurren 
en cantidades enormes. 
E l "match" de "foot-baU" 
Vigo 30. 
Ayer se jugó el partido definitivo 
del " m a t d l i " de " foo t -ba l l " entre el 
equipo de esta localidad y el formado 
por elementos-de las escuadras ingle-
sas, disputándose la copa donada por 
el ex-ministro señor Urzáiz. 
Asistieron el Embajador de Ingla-
terra, el Almirante de la escuadra y 
el Alcalde, resultando triunfante el 
equipo inglés por cuatro "goals" con-
tra cero. 
L a copa fué entregada al Almiran-
te Poe, quien anunció que en el año 
próximo el equipo inglés repet i rá el 
"matcih.M 
Esta noche se ha celebrado una 
magnífica función pirotécnica en ho-
nor de los marinos ingleses. 
E l paseo ha estado espléndidamen-
te iluminado. 
Hoy sale la escuadra para conti-
nuar las maniobras. 
Un incidente 
Se comenta el incidente que se dice 
ha ocurrido entre el comandante del 
acorazado italiano " R o m a " y su co-
lega del crucero inglés " D o r i s . " 
Los que presumen de bien informa-
dos, lo explican del siguiente modo: 
Las escuadras inglesas tienen la cos-
tumbre de formar en un plano las lí-
neas de formación cuando, compo-
niendo flotas numerosas, fondean en 
los puertos. 
Cuando llegó el acorazado "Ro-
m a / " la escuadra había salido para 
realizar maniobras; pero se hallaba 
en el puerto el crucero " D o r i s , " cu-
yo comandante, al observar que el bu-
que italiano fondeaba en el lugar que 
tenía señalado el acorazado " L o n -
don", envió un radiograma al Almi -
rante, part icipándoselo. 
l E N S U R T I D O Y A 
SALLES Situado en OBISPO 84 y O'REIUY 73. 
Con muchas de las m e r c a n c í a s adcmi-
ridas recientemente en Europa, invita-
mos al púb l i co á visitar esta nueva 
casa para conocer los nuevos estilos de 
L A M P A R A S , M U E B L E S para S A -
L O N E S , M U E B L E C I T O S de C A -
P R I C H O , V I T R I N A S , C U A D R O S , 
M E T A L E S B L A N C O S y los A R T I S -
T I C O S O B J E T O S para R E G A L O S . 
Buscando é x i t o en el negocio, vende-
mos con muy poca utilidad. 
T E L E F O N O A - 2 5 0 0 
>6 4-19 
^sta 
El Almirante contestó diciend 
"Ordene comandante ""Roma" ' 
tifique t'oudeadero.,, ' 
Este radiograma, al mismo ti 
que el criKvro " D o r i s " lo reco¿—6 
acorazado "Roma." causando n u ^ 
tia al jefe italiano que e] . U m i ^ f * 
Inglés empicara la palabra "ord* 
hasta el punto de que, cuando h r b i 
oficial del crucero inglés á suplió6? 
que cambiase el fondeadero, cent 
que no habiéndole dado ó r d e n e s ^ 
ese sentido las autoridades del m ett 
to español, no podía i'l><'ibjrla's de J N 
gún otro jefe, extranjero, por \0 
continuaba en el mismo sitio. 
Cuando regresó la escuadra 
tuvo que alterar el orden de ÍQ^1 
ción y rectificar el fondeadero vaf* 
'buques in.o-leses, pires el italiano T 
se movió del lugar que ocupaba 9 
F i e n s e us t ed , j o v e n , l0 
m a n d o c e r v e z a d « L A TKOpi" 
C A L Uesrará a v iejo . 
PARTIDOS_?OLITIC0S 
D E L E G A C I O N DEL CIRCULO 
M A T I A S DUQUE 
E n Jesús del Monte 
Con un gran entusiasmo entre los 
mejores elementos políticos de este ba-
rrio, quedó constituida entre aclama" 
ciones y vivas al Partido Liberal esta 
'Delegación, habiendo sido electa la si-
guiente Directiva: 
Presidentes de honor: Sres. general 
José Miguel Gómez, general Ensebio 
Hernández, general Enrique Loinaz 
del Castillo, coronel Andrés Hernán-
dez, coronel Oreneio Nodarse, general 
Ernesto Asbert, coronel Manuel Pie-
dra, Leoncio Morúa Delgado, doctor 
Sonsa, doctor Carrera, doctor Córlo-
va, doctor Alfredo Zayas, doctor A. 
Díaz, doctor Emilio del Junco, doctor 
Enrique Roig. doctor Mario Ganeía 
Kohly, doctor José M. Espinosa, doc-
tor Miguel Viondi, doctor Juan R 
O'Farr i l l , Eugenio Leopoldo Azpiazo 
doctor Oscar Ilorstmann, doctor Ha-
nuel Varona Suárez, doctor Estanislao 
Cartañá, coronel Xazario Rodrííruez 
Peo, Modesto Morales Díaz y Miguel 
Mariano Oómez, 
Presidente efectivo: José Miguel 
Maestri. Vices: Dr. Manuel Sánchez 
Quirós. Antonio Lañéis, Evaristo Cas-
t i l lo , Agapito Agraverán, Juan de D. 
Acosta y Manuel García. Secretario de 
actas: Rafael Mateo Acosta. Vice: Pe-
dro Díaz. Secretario de corresponden-
cia: Enrique Alvarcz. Vices: Manuel 
Oarredano y Antonio Díaz. Tesorero: 
Francisco Justiniani. Contador: Roge-
lio Hernández. Vice; Manuel Guerra. 
Vocales: Aurelio Capella, Ramón Ta-
riche, Emilio Oliva. Evaristo Oliva, 
Mauool Camejo. Blas Soto.. ÁSZ&pk . 
lina. Guillermo Neuma, ManmV$$fi, 
Pablo Santamaría. Enrique Méník, 
Luis Marín, Fernando Marín. Antonio 
Xoda. Alejo García. José G. Í&M 
Gonzalo Agraverán. J. de J. VaMés, 
Félix Guerra. Manuel MaebacU), Josá 
Peti. Serafín Lombilio. Domingo Fer-
nández, Arturo Oroma. Francisco Sa-
lazar. Miguel Salazar. Manuel Soc* 
rrás . Gerónimo Villalonga, Antonio ^ i -
llalonga, Anorel Valencia. Santiago Va-
lencia v Julio Romero. 
bien hay que i r á ' ' E l Jerezano," 
eus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas.̂  
Los del campo no olviden qne aqü' 
tienen su casa 1 leerán do á la Habana. 
PRADO 102 
c. 512 3 0 4 ^ 
CAJAS de SEGURID 
s. su « PATENTE KflSL! 
Vd. tiene lo mejor que puede hacer'^ 
sus valores, documentos Y , 
tendrán la debida protección y vu. r 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores . 
CASTEIEIRO y V1Z0S0, S. en V 
... Almacenistas de Ferreicrío 
l amparilla 4, 
4S2 
"Rrlonriado" por completo * ¿c0 
sitii;i(lo m la calzada del Pj11' á ios ^ 
hlo do Madruga, w hace sa^er í 
poradistas y excursionistas q«o e — cü la» to al público, contando con tou la teiii 
modidades y el confort quo ° 0, 
porada de Invierno y la de. V;«e ai e0Í, 
Para más pormenores. clin^ v a d ^ - , 
gado seño/ Abelardo Utr-V'^- ^ ^ & A ^ f 
Dirección Telegráfica: "Copey. 
C 552 
Dr. K. í m 
•i'ratnrnlenio especial <!e 
tr.cdades vení.rfia*. —curan" pairas de 12 ;i 2 - Teléfono 86*-
3fi2 
JJ1AJRI0 D E L A MARINA.—Edieiá: do la tardé.—Febrero 18 do 19H. 
Don Ramón del Valle Inolán, de 
quien podré i r contando muchas subs-
tanciosas aventuras en estas crónicas, 
aoaba de regresar de un largo viaje por 
la América del Sud. 
Sin haber tendido la mano en este 
gesto petitorio que tanto daño nos hace, 
continuando en la Aimérica española la 
tradición de la España mendiga, don 
Ramón se trae honrosos dineros ds 
aquellas rieas tierras, logrados la raa-
«ror parte con la venta de sus libros y 
algunas conferencias. 
A l decir de este ilustre escritor, hi-
dalgo del alma, la impresión más dolo-
rosa que guarda de sus viajes "por Amé-
riea es ésta de la rapacidad no disimu-
lada con que aventureros de toda cala-
ña, aun so pretexto de cruzada espiri-
tual, continúan el gesto atávico de los 
conquistadores, en lo pobre del instin-
to, y sin la grandeza militar de la epo-
peya. 
Leyendo yo este verano algunos he-
chos de Pizarro, cuya figura me intere-
sa y me inquieta desde hace algún 
tiempo para futuras creaciones, me de-
jaron helado de un estupor entre rubo-
roso y admirativo, las palabras del cau-
dillo heroico, cuando trazando con su 
espada una línea en la tierra virgen, 
dirigió á sus secuaces la arenga céle-
bre que inmortalizó la historia. 
Tenía yo de aquella arenga la ver-
sión legendaria, desprovista de toda 
mancha codiciosa ó material y eonser-
.vabdo sólo la integridad del a^sto. 
La historia es menos generosa que la 
leyenda, pero infinitamente más preci-
sa y significativa al reeordar la alegría. 
Pizarro, señalando del lado allá de 
la. línea trazada, el camino del Perú , 
di jo: 
—Por allí van conmigo á hacerse r¡-
í eos las que quieran. 
' —Bastó con ello. Aquel pelotón de 
aventureros edió á correr tras el oro de 
tal modo, que, para fundirlo en barras, 
destruyeron toda una civilización, tan 
. interesante, al parecer, tan sutil y refi-
nada como la de los Incas. 
E l enorme embite de nuestros con-
quistadores trazóse en rojo sobre el 
fondo melancólico y gris de la civiliza-
ción desaparecida. Pero no basta la 
a/budancia del relieve heroico, para l i -
brarle, á los ojos de un Observador hu-
ra-ano y noble, de su mancha raquítica 
de origen. 
Parece que nos hayamos empeñado 
en continuar el gesto atávico. Todo lo 
que puedan honrar á España los ocho 
mil españoles que á estas horas traba-
jan en el Canal del Panamá—feria del 
mundo—con su labor y su constancia, 
la deshonran, la vilipendian y la arras-
tran por el fango esos aventureros de 
nuevo cuño, gárrulos y hablando hueco, 
que con la escudilla del mendigo, bajo 
RUÓ proiocoJos de l-e+rádos ó po^tn^. df-
KrrfTibarcan rapaces á explotar ..a vani-
dad meliflua ó la condescciidmaia inge-
nua de los Mecenas Americanos. , 
De acuerdo estamos' con cierto ami-
go nuestro, ilustre y pundonoroso, que 
propone la creación de un nuevo mi-
nisterio que podría llamarse del Decoro 
Nacional, y que habría de emplearse en 
.aquilatar y garantizar la mercancía 
espiritual que mandamos á la Nueva 
España. 
La vergüenza y el rubor con que ha-
bla de estas cosas Yalle Inclán. el gran 
hidalgo, merece encontrar resonancia 
entre los interesados en el verdadero 
prestigio de la patria. 
Será cosa de i r guardando datos y 
aun si es preciso i r apuntando nombres 
para señalarlos, de seguir así el abuso, 
á la honrada benevolencia de los sud-
americanos. 
E. MARQT'INA. 
R E F L E X I O N E S 
Esta noche celébrase en el Teatro Na-
cional el gran Concurso de Orfeones 
organizado por la Sección de Artes de 
la Exposición y al que se presentan, en 
iKíble l id, las agrupaciones corales que 
sostienen valiosos elementos de la Coló, 
nia Española. Gallegos, asturianos, ca-
talanes y éuskaros demostrarán hoy en 
la escena de nuestro primer teatro que 
además de servir para las faenas dia-
rias del trabajo, contribuyendo al bien-
estar de los suyos y ai progreso del país 
que les brinda hospitalidad, sirven 
igualmente para brillar con méritos pro-
pios en la superior esfera del arte, don-
de el espíritu se purifica y el corazón se 
eleva, apartándose de las miserias y 
contrariedades de la vida. 
Paréeenos digno do aplauso que la 
Habana ofrezca á sus visitantes un es-
pectáculo de esta natn raleza, exponeute 
el má.s fiel y el más vigoroso de la cul-
tura de los pueblos, hasta el punto de 
que en las grandes capitales europeas 
y americanas no se concibe un buen 
programa de festejos populares sin que 
en él figure, como uno de los principa-
les números, un Concurso de Orfeones. 
Aún recordamos el entusiasmo que pro-
dujo en España, hace pocos añas, el 
sensacional triunfo alcanzado en Par ís 
por el gran. Orfeón Donostiarra, en 
'Certamen reñidísimo y brillante al que 
concurrieron las masas corales más ce-
lebradas del viejo continente. Y en los 
Estados Unidos estas explosiones del 
entusiasmo popular por la victoria de 
es%s ó de las otras agrupaciones artís-
ticas es muy frecuente, pues en la po-
derosa República sajona concursos co-
mo el qué hoy se celebra en el Nacional 
son el pan nuestro de cada día, no solo 
en las capitales de los Estados Unidos 
sino también en las poblaciones de im-
portancia subalterna; 
Ahora lo que es de apetecer que el 
'Concurso de Orfeones organizado por 
la Sección de Artes de la Exposición 
Nacional deje en todos los ánimas gra-
to recuerdo, aceptando los concursantes 
como imparcial y justo el fallo del Ju-
rado é inspirándose éste, dentro de la 
mayor severidad, en los dictados de la 
razón y de la justicia. Han llegado á 
nuestras oídos rumores de que han sur-
gido protestas del seno de algunas co-
lectividades concursantes y hasta de 
que se produciría alguna manifestación 
de desagrado en el mismo teatro Nacio-
nal durante, el acto que todos nos dis-
ponemos á presenciar esta noche. No 
creemo.s en la oxaetitud de .lo que ase-
guran i>sos rmnoivs; negamos desde 
luego su •verosimilitud y rechazamos 
rotundamente cualquier insinuación 
maliciosa respecto á la conducta que 
hayan de observar los señores jurados 
y á la actitud que "se dice" se propo-
nen adoptar ciertos y determinados ele. 
m entes. 
Tenemos motivos para afirmar en 
ténminos precisos y categóricos que el 
Jurado, sean cuales fueren las personas 
que en definitiva lo compongan—nos 
consta que han de ser de todos modos 
personas de absoluta honorabilidad y 
de reconocida competencia—se ha de 
conducir en forma imparcial y justicie-
ra, inspirándose en el"deseo de compla-
cer á todos según sns méritos y hacien-
do noblemente uso del voto do confian-
za que le ha otorgado la Sección de Ar-
tes. Es el propósito de ésta quo el con-
curso de esta noche deje en todos los 
ánimos favorable impresión y grato re-
cuerdo, para que arraigue en Cuba la 
costumbre progresiva y educadora de 
estos interesantes espectáculos públicos, 
y solo puede conseguirse esto observán-
dose por unos y por otros la más abso-
luta imparcialidad y una conducta con. 
ciliadora y correcta. 
Piensen los concursantes, jóvenes en-
tusiastas y generosos, en lo que para 
ellos representa el acto de esta noche y 
! vayan á él dL^ípuestes á triunfar en el 
fecundo terreno del arte, pero á tr iun-
far también en el no menos fecundo y 
j honroso terreno de la caballerosidad y 
j la disciplina. 
E L J U R A D O 
Por renuncia de los señores Marín 
Varona, Meroles y Rodríguez Perrer, el 
' Jurado del Concurso de Orfeones ha 
quedado constituido en la siguiente for-
1 ma: 
\ Emilio Agramonte. 
| R-afael Pastor. 
Fernando Carnicer. 
Estos maestros son los que han teni-
do más votos después de los anterior-
' mente nombrados. 
del Consejo Naicional de Veteranos 
de la Inlepend'anicia, para el estudio 
del Reglamento del Asilo Huénfanos 
de la Patria, pues el deseo del señor 
¡Secretario es oir la valiosa opinión de 
los señores .del Consejo, en la prepara-
ción de ese Reglamento. 
Como la nobleza obliga, yo no put 
do por menos de evidenciar pública-
m'en'te que desipués de estar padecien-
do de avariosis durante dos años y á 
pesar de mueíhas inyecciones • merca-
rieles primero y luego scin.'tido al tra-
taimiento e'&pwelifiieo por tres meses sin 
obtener re&'jfl'tajdio alguno, sólo puede 
"onsegnirlo en 15 días por el procedi-
miento que el doctor Redondo emplea 
en su Clínica—"Monte'322-—sin que me 
prohibiera ocuparme de mis negocios 
-durante el tratamiento, lo cual es una 
venitaja para aquel que como yo no 
puede abandonarlos. Por todo lo cual 
doy las més expresivas gracias al ex-
presado doctor Redondo y le ofrezco 
m i casa, que es la suya, Oficios 80. 
A. Sierra. 
ei m i m m m Düft m m 
Conferencia del Ledo. Roda 
E l próximo domingo 19 tendrá lu-
gar en la quinta " V e r i t a " de la Socie-
dad Naturista de Cuba nn banquete 
en honor del licenciado José Roda Ro-
dríguez profesor de higiene respirato-
ria. 
En la Secretaría de la Sociedad 
(Manrique 140). pueden adquirirse las 
invitaciones. El acto se verificará á las 
12 oñ punto del día, y antes, de 11 á 
12, el licenciado Roda dará nna confe-
rencia pública en dicha qninta sobre 
alimentación racional, según las doctri-
nas del doctor Pascüalt, de París. 
También quedará en dicho día cons-
tituida una clase de gimnasia respira-
toria, donde podrán aprender los aso-
ciados directamente del maestro dichos 
conocimientos. 
CORREO EXTRANJERO 
• E l Gcbie/no lo reorganiza y dota de 
! local propio.—Sn traslado, 
•El Secretario de Sanidad y Bener'i-
' cenioia doctor Varona Suárez. ae en-
, en entra ultiimando los detalles -para el 
i próximo traslado del Asilo Huértanos 
j de la Patria, al local propio- que por 
&í iniciativa se le ha deistinado en' 1* 
parte del antiigwo edificio de la Casa 
de las Viudas sito en Bolascoaín y Es-
trella. A ese eifecto se ha reconstrui-
l-o te-dio ei loead, se han instalado ser-
i vici;;s sanitarios apropiados, igjty han 
creado aulas .para les niños, y . en • una 
palabra, se está dotando ad Asilo de 
tedas las c-o-modj'oailes. -para que resu':. 
¡te en las mejores condiciones posibles. 
la 24, á las 10 de la 
eifecto la inauguración 
El 
•mañana, tendrá áel 
I de ese Asilo, el -qn 
¡'bajo la pro'tecición 
' •zado y traslad'ado á 
en vir tud de gest.ii 
cretario de Sanilad y Benefieenicia 
-acuerdo con el (Don&erjo Naicional d( 
¡ Veteramos de la Independencia. 
ha sido tema do 
)f icial, reorgan i -
ra .sunueva" casa, 
gs del señor Se-
R e u n i ó n 
'El próximo lunes, á, las diez de la 
mañana., se reun i rá en el Despacho del 
señor Secretario de Sanidad, con el 
(doctor Varona Suárez, la Comisión 
L a peste en China 
Par ís 26 
Dicen dé Pekín que,-segiún parece, 
está fiuera de duda que la pesve fué 
'propaga-''.'a por cazadores chinos, á 
causa 'de' haiber manejado el forro y 
comido la carne de un animal del gé-
nero marmota, cuyas pieles son expe-
didas en gran cantidiaíd' á Vanconver. 
Los cazadores fueron las primeras 
víiffltinírais de la plaga, 
Hasta ahora no hay ningún caso de 
transmisión por cond'Ucto de las ratas. 
Se ha. examina'Vo- el bacilo de- la en-
fermedad, habiéndose visto que no di-
fiei-c del de la peste buibónica. 
(El período !de incu-bación flucífia 
entre algunas horas y seis días. 
E l fruto no mata el micrcibio. 
Ija transmisión tiene lugar por 
contacto. 
No se señala ningún caso de cura-
ción. 
-Los médicos europeos no puenden 
hacer nada por no conocer ningnn me-
dio eficaz para combatir la dolencia. 
La peste se propaga por el interior 
con rapidez aterradora. 
(En la semana última hn'bo 30 muer-
tos en Kharbine y 2,776 en Tuchia.tien. 
El tribUinal intemacionar de Tien-
Téi-en. ha interrum'pido sus sesiones. 
.Se ha producido un temor general, 
y los jueces lian ¡huido ante la peste. 
Abandonan la ciudad todas las per-
souaii'd'ades euroipeas de Pekín, 
r -El Kronprinz, -que debía- i r á Pekín, 
ha renuncia1:!'!) á 'ello y se contentará 
con visitar Shangái. 
Sueño letárgico.—La muerta resuci-
tadla. 
Par ís 26. 
IDe un^caso de íáfcargia muy onrioso 
dan cuenta por telégrafo desde Bour-
ges.. 
¡En el Registro civil se había anota-
do ayer la muerte de una señora ufe 
ochenta, y cuatro años, viuda y pro-
pietaria, llamada Rosalía. 'Clarisa La-
rronreux. El fallecimiento lo liabía 
cansado, según el dictamen facultati-
vo, una fiebre que agotó su organis-
mo-, debilitado por la edad!. 
Confirmióse la defunción con las 
foimialidades acostumbradas, y ya 
•ayer se disponían los preparativos pa-
ra el entierro. 
Llieváronse á la casia mortuoria un 
féretro de cinc y otro de madera, y en 
el primero se pnso el cnerpo inanima-
do de la anciana. 
Empezaron á soldar la taipa los em-
pleados de la funeraria, cuando obser-
varon, con gran espanto, qne la su 
puesta difunta hacía aligamos 'movi-
mientos. 
'Al pronto creyeron q.ue era una i lu-
s ión; pero después se convenieieron lo 
qne madame Larronreux volvía á la 
vida. 
En vista de ello, la trasladaron en 
iseguida á la cama, y sacaron de la ha-
bitación los féretros y todos los obje-
tos fúnebres que pudieran impresio-
narla. 
A l poco rato, la anciana haldiaba con 
sus fparientes y criados. 
E l caso está siendo objeto de mu-
chos comentarios, porque unos mina-
tos más tarde en volver de su letargo, 
y ta l vez la. infeliz señora hubiera si-
do enterrada viva. 
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Preparación farmacéutica de primera clase, para la cura-
ción de las Anemias, especialmente aqu-illos casos en don-
de hay Complicación Dispéptica, Clorosis, Amenorrea. Ra-
quitismo, Enfermedad de Bright. Convalescencia, y en ge-
neral para todo lo que supong-a Debilidad. Pérdidas de Fuer-
zas ó Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo* 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral Je esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN- « ^ « ^ ^ • • ^ ¿ ^ K '¡¡.MiiaM̂ '̂ g——- •-'^•^AMé'^'ifi— 
TE v en la Atíaueta es- ES&^iSJMíS^gff l ! £ 7  l  etiq  
tará impresa la marca dt 
fábrica. 
viene á menudo por donde menos se,pien-
sa. Unas veces va en. el aire que respi-
ramos el microbio que ha de dar al tras-
te con nuestra existencia y otras, las más, 
en el agua que bebemos. 
En el primer caso pocos medios de de-
fensa hay; ahora, en el segundo ya es di-
ferente, pues con el REGULADOR Y F I L -
¡ i RO POLA, aplicado á las llaves de agua, 
ésta se purifica no quedando en ellas ni 
un mal gusarapo para contarlo. 
Precio de) REGULADOR Y FILTRO 
P O L A , 3 0 C T S . 
De venta en Quincallerías, Ferreterías, 
Farmacias y en la Fábrica, Habana 118. 
438 F . - l 
£ 
ûe es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ft ios falsificadores, 
EL ACEITE 
LUS B R I L L A N T E 
Ûe ofrecemos al públi 
r0 7 que no tiene rivaí 
,s,el producto de una fa 
^cación especial y qw 
J^senta el aspecto d< 
/«ua clara, produciend< 
í?o^UZ TAN HER T ^ A , sm humo ni ma 
:,r-. que nada tiene quí Jadiar al gas más purificado. Este acj ite posee la gran ventaja de no infiamar-
*n ei caso de romperse las lamparas, . ualidad muy recomendable, principalnieiv 
VAHA EL USO DE LAS F-̂ MILIAS. r . 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
do d ̂  ÍgUa1' si no suPerior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
mi i mm 
Las alquil amos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
| guardar acciones, documentos 
|y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dir í jan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. i . 
JT. W v m a n n á C o . 
Duraitóte la época del 'despotismo el 
sultán Abdiul-Hamid había terminan-
temeute proihd'bido á la Gífieialidad' tar-
ea el uso de habidas alicohólieas; los 
caféis, cervecerías y tabernas eran 
constantement* vigilaidas por espías 
•que se apresurahan. en delatar >á to^do 
•nifieial '(iiie en aquellos locales se per-
mitía beber o'tra cosa que no fuer^* 
cafó, te ó gaseosa. Un cuerpo especial, 
nomibrado ' 'Kanoun," qtiiie consti tuía 
la policía militar, esfcaiba á la dispo-
•sición de los numerosos espías de Y i l -
d k Kio&k para arrestar al otfítóial que 
eontravenía esta orden. 
Algunas veces se veían ofieiaies sen-
tados delanite de una jicara que conte-
nía, en vea diel sabroso moka, coñac <J 
aguardiente; los que tenían predilec-
icion por e-l anisado con agua se lo Éa-
oían servir en una taza, simulando que 
tomaban te con leche. 
La severidad de ostaí medidas se 
aerecenít' en 1903, después de k, tra-
gedia de Belgrado, en la que, como 
es sabido, los oficiales ciervios, ebrios, 
realizaron el erimeu más horrendo y 
más feroz que pueda registrar aquel 
siglo. Fueron tales las restricciones á 
que el miedo obligó á Abdul-Iiamid, 
•que no se vi''» jamás un solo oficial en 
ningún sitio públiico, n i siquiera ('Vi 
los gabinetes de le'ctura del barrio mni-
sulmán de Stambul. Para Abdul-Ha-
mid, esta extremada severidad repre-
senta'ba la única garant ía de que sus 
eî iieiale-s no le llevasen al mismo trá-
gico f in del qiüie fueron victimas el rey 
Alejandro I , Obrenovitch y la famosa 
reina Draga. 
E l nuevo régimen ha t raído, con la 
aureola de la libertad, la almlición in-
mediata de tan severas medidas, y 
hoy la, Officialidad turca representa el 
contingente más animado y prod'Ucti-
vo de las numerosas cervecerías del 
barrio de Pera. 
Y como ahora estos oificiales perci-
ben sus sueldos eon escrupulosa regu-
laridad, fácil es suponer que se dedi-
can con toda hol-gura á una pasión que 
era tan refrenada y sin temor á icual-
quiera, delación, ni tampoco á ohserva-
'ción alguina. pues actiial'men'te, ni hay 
espías n i existe, el Oueiipo de "konou-
•n•e|s.', 
•Por esto, hace unos díías, tres tenien-
tes de Estado Mayor, después de co-
piosas libaciones en'diferentes locales, 
se dirigieron hacia una d'e las calles 
céntrillas de Pera, y, equi'vocándos; 
de señas, llamaron en la casa de un r i -
co negociante italiano, preguntando 
por ¡una joven que sabían vivía en 
aqueilla calle. El portero, que es mon-
tenegrino, les advirt ió con buenas ma-
neras su error; pero los tres jóvenes 
creyeron en su embriagnez que se IJS 
negaba la entrada porque .pertenecían 
al Ejército, é insistieron desaforada-
mente. 
A sus gritos acudieron los diueños, 
.procurando calmarles y convencerles 
de su equivocación. Aumentó la furia 
de los oficiales, que, desenvainando 
los sables, agredieron á los pacíficos 
moradores de aquella casa, hiriendo en 
el brazo á uno de ellos. 
En vista de tal actitud, el portero, 
considerando la vida de sus amos en 
peligro, sacó el revólver—del que nun-
ca un buen montenegrino se separa— 
y disparó. La bala fué á aplastarse 
en la pared, no sin haber atravesado 
el cuerpo del oficial que menos parte 
tomó en la reyerta, circiunstancia de 
la que, al parecer, nadie se dió cuenta. 
Esto fué para los jóvenes oficiales la 
señal de huida: se batieron pronto en 
retirada, precedidos por el herido, que 
cayó á los veinte pasos. Los otros con-
tinuaron en su hunda, abandonando á 
su compañero, que no tardó en expi-
rar. 
La víctima es el teniente Trfan Fik-
rert; Bey, que salió de la Escuela M i l i -
tar con el número uno : era un joven 
robusto, enérgico y valiente. 
En el movimiento reaccionario det 
mies de A b r i l de 1'909 se batió heroioa-
miente y fané gra vemente herido por los 
rebeldies, Icgmnldio, sin temibargo, salvar 
á dos oficiales cautivos. Estábase pre-
parando para unos exámenes, que le 
permit i r ían i r á Francia á estudiar el 
servicio topoigráífico del Ejército. , 
M que se había librado de los máu-
sers de los amotinados de Tach Kichla 
sucumbe hoy bajo una hala aventure-
ra, en una r iña con un matador vul-
gar, cuando era digno de morir en nn 
hermoso combate contra los enemigos 
de su patria. 
L a peste en Mandohuiria.— Mil perso-
nas muertas en una semana. 
Berl ín 29 
Telegratfían de iSan Petersburgo que, 
según el doctor Zabolotuiy, no existe 
peligro inmediato de que la peste in-
vada á la'Ruisia europea, aunque sí las 
regiones vecinas de Mandchuria. 
iSin emtbargo, no puede predecirse 
en qué momento ocurra eso; pero na-
die debe de entregarse á un excesivo 
optimismo, saMenído que existen tan 
peligrosos hogares de contaigio. A l 
contrario, es preciso que los iGobiernos 
y los médicos se esf uercen en localizar 
al terrible enemigo, obligando á que 
se observe una estricta higiene en las 
poblaciones próximas, creando lazare-
tos y extremando todas las precaucio-
nes sanitarias en las vías férreas. 
Otro telegtram-a de Karbine dice qntr 
en una eonferencia celebrada por los 
médicos ingleses y ebinos acordaron, 
•aislar á Fudziadian con un cordón sa-
nitario, por haberse reconocido tres 
grandes 'focos que engloban una po-
(blación de 8,000 personas. 
Por tod.as partes se ven cadiáveres 
insepuitos, y la epidemia aun no se ha 
erripezafdo á combatir de una manera 
racional. 
(En esa misma población han muerto 
1,000 personas durante la semana úl-
tima. 
Los chinos mueren en las calles. — E l 
puerto de Vladivostock.—Mandolm. 
ria se despuebla. 
Berlín 29. 
[Dicen las noticias de Pekín que la 
peste alcanza en Mandchuria propor-
ci on es al armant ísimas. 
Las poblaciones atacadas están sien-
do diezrpadais en sai población. Er 
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aei extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtí 4od de BENZINA y GASOLINA, de cía 
c superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
rh« West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N0. 6^-Habana. 
407 F . - l 
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BANCO ESPAÑOL DE L l ISLA DE COBA 
Mace pa«£os por oí o a b l a , T&zÁWX,^ t o a r l a » 
fc d© c r é d i t o y ¿ I r o s d 9 « o t r a . 
l>,üeM<IOeftaa r rranaes cantidades, «obre Mmarld. capitales de provJirolM v u^o, m 
Francia, Itaii» y a.lew»aala ^ ^ ^ 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
I lantos modernos y las alcjuilamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U 1 A R N. 1 0 8 
ftS.GELATSy C O M P . 
M7« UW-tR. 
W^!5ü^sI D U L I D N 
¡ ¡ F U E S E E N A M B D 5 R E T R A T O S ! ! 
V n o t a r á la s a t i s f a c c i ó n de l que usa ios CUELLOS d é l a 
M A I S O N D U L I O N 
Cuando necesite cu© Uos, exija á »a oa^nlsero qne le dé esta marca y verá qué & gnffto on 
da, cnanto le dnran, qné asradabte f^eco siente, con qné facüida4 se lo pone y cómo con 
serva siempre su eieg-ante forma. 
E n todas las camiserías tienen todas las formas de (mallos M A I S O N D U L I O N . 
UBALOO 
pANTHEON 
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0 I A K I O D E L A MLAHINA E d i t ó la tarda?.—'Febrero 18 de 1911. 
Kharvin no queda un solo MjflfCtpWí; 
liodos han aband '̂n-adcv la ciu'dad. 
(Bi puerito d'G VJadivo&tock está ee-
rra'do á los buques que proceden de 
las eludade-s intfectada«. 
ibas notioias son desoladoraa. Si no 
aouden médicos y personas capaces de 
cohibir la epüdemiia, la Mand;ehuria 
quedará despoblada. 
Los chinos miu^en en ias callea de 
suis barrios, en las ciudades : mancl-
•ohiúes, sin remedio ni asisteucia posi-
ble. 
EL OBISPO OE LA HABANA 
en 
(Por telégrafo; 
Batabanó, Febrero 18, 10.20 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n el tren de las ocho llegó Monse-
ñor González Estrada, Obispo de la 
Habana. E n el paradero esperaban 
para recibirlo el Ayuntamiento, Cón-
sul de España, Directiva de la Coló-
nia Española, Directiva del círculo 
"Maceo" y otras personas distting îii-
das, incluso una gran manifestación 
de señoras, señoritas, niñas y niños, 
con banderas, y numerosos caballeros. 
Del paradero, por la calle de Inde-
pendencia, pasó el señor Obispo á la 
iglesia, acompañado por las personas 
citadas y haciendo honores á su je-
rarquía el Cuerpo de Bomberos del 
Comercio con sus jefes, tocando la 
banda del citado Cuerpo marchas du-
rante todo el trayecto. 
Entró en la iglesia bajo palio, can-
tándose un solemne Te Deum, y á 
continuación otras plegarias por un 
coro de niñas, dirigiéndose Su HUS-
tnslma á la gran concurrencia en sen-
tida plática. 
Monseñor Gonaáles Estrada se hos-
peda en la casa particular del Sr. Va-
leriano Fernánclez Diego, durante su 
permanencia en esta, y en donde ocu-
pa baibitaciones arreglaxias expresa-
mente. A las doce del día será obse-
quiado por el Ayuntamiento, en el 
hotel "Dos Hermanos," cotí un gran 
banquete, al que asistirá invitado por 
el mismo. 
Eice mi preaentaeión y saludóle en 
nombre del DIABIO, indicándome su 
agradecimiento y que así lo manifes-
tase al Director. 
E l Corresponsal. 
ULTílViA^ H O R A 
PRISION D E SOLIS 
.Se dice que Solís ha sido preso, y se 
asegura que el licor de berro es exce-
lente para catarros, bronquios y pul-
mones. De venta solamente en bodegas 
y cafés. 
N O T I C I m 
D E L P U E R T O 
E L " O L I V E T T E " 
Este vapor correo americano entró 
en puerto hoy procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, con carga, correspon-
dencia y 135 pasajeros. 
Entre estos últ imos figuran los si-
guientes señores : 
M. J, Angelí, ex-Gobernador de 
South Oaroline; Mr. J. W . Bean, Alma-
rante retirado. 
Chas R. Oapps, Vicepresidente do 
Seaboand A i r Line, Rsilways Oo., de 
Norfolk. 
O. I í . l í a a r d t , representante de la 
Texas Star Flour Milles de G-alves-
ton. ;:. i : 
CHOQUE 
Domingo H . Martínez, pa t rón del 
vivero "Juanita Carballo," dio cuen-
ta á la policía d'el puerto, que en la 
m a ñ a n a de hoy, al dirigirse al muelle 
de Caballería, en un bote, remolcando 
una cachucha con unos 400 pargos, 
fueron embestidas dichas embarcacio-
nes por una de las lanchas pertene-
cientes k los buques de guerra fran-
ceses surtos en puerto, siendo destro-
zada la cachucha y perdiéndose el 
pescado. 
De este caso se dió cuenta al sefíor 
capi tán del puerto. 
HERIDO 
En ^1 Primer Centro de Sowwnro fué 
asistido el jornalero Antonio Pardo 
Rey, vecino de Oficios 74, de una heri-
da en el dedo pulgar izquierdo, de 
tres centímetros de extensión que in-
teresa la piel. ' 
Dicha herida se la causó con un 
cuchillo al estar pelando cebollas a 
bordo del remolcador ' ' L e r o y / ' 
HURTO 
En la goleta "Mora l idad , " que se 
encuentra atracada en el muelle da 
Tallapiedra, le fueron hurtadas al se-
reno de la misma, Antonio Mary, va-
rias piezas de ropa de su uso y un par 
de zapatos. 
Ignora quien sea el autor ó autore* 
del hurto. 
DESOBEDIENCIA 
E l Inspector de la Aduana, don 
Prancisco Cintra, acusó ante la poli-
cía diel puerto á Jacinto Elepan, veci-
no de Calixto García número 35, en 
Regla, de haberle desobedecido al or-
denarle que retiraba una chalana que 
tenía atracada al muelle de Tallapie-
dra. 
VISITA 
El G-obernador Provincial, gen&ral 
Asbert, acompañado de su Secpetario 
particular, señor López, pasó esta 
mañana á bordo del crucero francés 
" G l o r i a , " para devolver la visita al 
Almirante Mr. Dnfraire de Lajai-te. 
E L " S A R A T O G A " 
B l vapor americano "Saratoga," 
que sale hoy para New Tork , lleva 
carga y 110 pasajeros, entre los que 
figuran los siguientes señores: 
José Iglesias, Alberto Barasf.égui y 
señora, José Fernández, Benito Be-
llo, Vicente Julbe, Francisco Poncc. 
Rómulo Maraus, Celestino Rey, Pede-
rico Medina .José Martínez y Fausti-
no Rodríguez. 
" M A Ñ E M E N Z E L L " 
Este vapor alemán entró en puerto 
ayer tarde, procedente de Genova y 
esicalas, con carga general. 
AUTORIZACION 
Se ha concedido autorización para 
embarcar para. New York, el cadáver 
del señor Wilken Huger, que falleció 
en Cienfuegos. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En 'Matanzas, la señorita Ana Au-
relia Viñals y Oasal. 
En Cienfuegos, la señora Pafaela 
Morejón de Soto. 
En Camagüey, don Ramón Benco-
mo Rodríguez. 
En Santiago de Cufba, don Tomás 
Cobos y Téllez. 
LÁSOF 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Renuncaas aceptadas 
Han Hidio aceptadas l»s renuncias 
que presentaron los señores Antonio 
Oliva Rodríguez, Juan P. Ortega Val-
de's, Jogié R. Torras y Medina, Pedro 
G-óroez Alvarez y Matías Santiistebau 
A,guilera, de 900 cargos de J'ü«aftes Mu-
nicipiales primeros suplentes de San 
Antonio de Rio BUanco del Norte, Ja-
güey Grande, San José id® los Ramos. 
Cifuentes y Holguín, i-espectiivamente, 
así como las de los segundos supíentes 
de Guanaijay y Santa Isabel de las La-
jas y de Juez propietario 'de San Juan 
de los Yeras, que desempeñaban lo?, 
señores Antonio Abarca, ^lanuel Ro-
dríguez Mora y Nicolás Pérez Domín-
gne». 
Sin efeeto 
Se han dejado sin efecto los siguien-
tes nombramientos: 
De Jueces Municipales primeros su-
plentes de Alonso Rojas, Cascorro y 
Pmmiis'co, á, cargo de los señores 
Juan Isidro Díaz y Medina, Lorenzo 
Michel Peláez y Luis Plores Rodrír 
guez, respectivamente, y el de Juez 
Municipal de la Mulata, que desem-
peñaba oí Sr. José Grómez Cepero, 
'Hl pueblo luda adornado «on arcos y 
profusión de banderas. 
La, comisión, quo d««de hace tleníi>o ha 
venido haciendo eslaeraos para llevar &. ca-
ibo tan eublim'e obra, merece elogios infl-
nlto» y 1° mismo el pueblo, que la ha se-
cundado. Prodigando también un grran-
dlo»o aplauso al Círculo KspaAol de la lo^ 
calidad, que tan bien ha sabido quedar en 
estas fiestas, y & los españoles en freneral. 
qye han contribuido á, hacer suyas nues-
tras propias erloHaí!. 
U N OUBANO. 
DE LA CIUDAD 
Febrero 6. 
P A L A C I O 
L a Cámara de Oomeroio y la ley sobre 
el dragado de los puertos 
La Directiva de la Cámara de Co-
mercio, con su presidente señor Gelats 
y secretario señor Rodríguez, volvió esta 
mañana á Palacio, siendo recibida in-
anediata/mente por el señor Presidente 
de la República, á quien le hizo entrega 
de un razonado escrito en el qiie solici-
ta dicha Corporación que le ponga el 
veto á, la ley sobre el dragado de los 
puertos. 
E l señor Gelats expuso al Jefe del 
Estado que la Cámara de Comercio es-
tima de verdadera necesidad la realiza, 
ción de obras para mejorar las condi-
ciones de los puertos y que su oposición 
á la ley es por las tarifas, que son ex-
horbitantes y habrán de traer el enca-
recimiento de los artículos de consumo. 
E l general Gtómez manifestó que ano. 
cbe. por encontrarse muy ocupado, no 
pudo recibir i la Cámara, que todavía 
no ha formado juicio sobre la ley, ha-
biendo pedido algunos datos relaciona-
dos con la misma, los cuales tiene en es, 
tudio y que procurará hacer justicia. 
El señor Gelats se ofreció al señor 
Presidente de la República para resol-
ver cualquiera duda que pudiera ofre-
cérsele, lo que aceptó gustoso él general 
(Gnótnez. 
Agricutores americanos 
Una. comisión de agreultores ameri-
canos, residentes en la colonia ^Ba-
i l e , ' ' situada cerca de Victoria de las 
Tunas, visitó esta mañana al señor 
Presidente de la República, solicita-n-
do la construcción de caminos que 
den acceso á dicha colonia y el esta-
blecimiento en la misma de una esta-
ción telegráfica. 
Entre los visitantes figuraba el A l -
calde de Detroit, que tiene propieda-
des en dicha colonia. 
E l acnieducto de Sanitiago de Cuba 
E l Presidente de la República fir-
mó esta mañana un decreto disponien-
do que el importe de los materiales 
que hasta el presente le hayan sido 
suministrados al acueducto de Santia. 
go de Cuba por la Jefatura de la ciu-
dad de la Habana, no sea reembolsa-
do al crédito concedido, hasta tanto 
no se solicite y obtenga del Congre-
so el crédito necesario para cubrirlo 
y terminar las obras. 
E i Ministro de España 
E l Ministro de S. M . Católica, se-
ñor Soler y Guardiola, se entrevistó 
esta mañana con el señor Presidente 
de la República. 
Tres decretos 
Esta mañana firmó el señor Pre-
sidente de la República los siguientes 
decretos: organizando la Academia 
Mi l i t a r del Morro, autorizando al Je-
fe del Ejérci to Permanente para 
nombrar tres enfermeras, y conce-
diendo el establecimiento de una 
planta eléctrica en Placetas. 
E señor Fenrara 
B l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes fué esta mañana á Pa-
lacio, y según dijo, iba á tratar sobre 
! el proyecto de inmigración que ha 
presentado Sir Van Horne. 
Oop»ejo de Secretarios 
E l lunes próximo se celebrará Con-
sejo de Secretarios en Palacio. 
E l general Alemán 
Llamado por el señor Presidente de 
la República, estuvo esta mañana en 
Palacio el senador señor Alemán. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Congreso de Agricultura 
Eíl MinisiTo de España ha enviado 
•unía nota al Secretario de F/stado, in-
quiriendo si el Gobierno de Cuba acep-
tará la invitación y se ha rá repms'en-
tar en el Congreso Hispano Americano 
de Agritenátura, que se efectuará en 
Sevilla en el curso del. año 1914, 
A devolvier una visita 
Esta tande, á las dos y media, el Di . 
rector dMt Pro toteólo, señor Pa/tterson, 
devolverá al Almirante de In división 
ríe cruceros de la marina de guerra 
franiceaa. surtos en puerto, la visita 
que Is hizo al Secretario ác Estado *»-
ñor Saugnih'. 
S E C R E T A R I A . D E A G R I C U L T U R A 
L a Ley del cierre 
¿Ha sido autorizado el señor Oscar 
•Lostial para putolicar ©n segunda edi-
ción el folleto conteniendo la Ley, Re-
glamento y Msposiciones se han dicta-
do hasta la fecha en materia, del Cierre 
con exten&as notas y aclaraciones al 
articuítado de aquellois para la mejor 
inteli'gen'cia de la-s persoims que ten-
gan neceiktejd de consutlitar su texto. 
Fianza aceptada 
iSe ha a-dtoitido la fianza, presta dr* 
por el sieñor Esniilo Ledón y Pairo! 
como Corredor Notario Comt&rcial de 
Sagina la Grankie. 
Compañía de seguros 
Se ha autcriaaídc á "Tihe Uukm Ma--
ri-ne Ineurancc L imi t ed , " para ope-
rar en esta Reipública por el concepto 
de Seguros, Marítimos, prervio el deipó-
Bito de la cantidaki' »de $25.000 que de-
tennin« la Oníen mranero 1<81. serie de 
Sin efecto 
tSe ba dejado sin efecto un acueíi-Lí 
por el cual se dispone la expedición 
dse t í tulo de Corredor Notario Comer-
cial de la Habana que había sodiieita-




"TJn sfuscriptor" nos remite " u n 
peso americano" con encarga de que 
lo hag-amos llegar á la pobre señora 
Luisa Soto, que reside en la calle de 
Paula número dos. 
Serán cumplidos los deseos de] ge-
neroso donante. 
Buen Agente 
Con gusto nos hemos enterado <íe 
nuestro distinguido amigo el señor 
Juliáoi la Vi l la , que de tan buen con-
cepto goz¡a en los círculos comercia-
les, ha sido nombrado Representánte 
General en Cuba de la famosa marca 
¡de £ í champagne" Duque de Monte-
bel lo." 
No ha podido hacer mejor designa-
ción la ca&a productora, pues es el se-
ñor la Villa, un inteligente hombre de 
negocios y un cumplido caballero, al 
que tíos une el más sincero afecto. 
Aviso 
Los días 20, 21 y 22 del mes actual 
tendrti efecto en el antiguo hospital 
de "San Ambrosio" el acto de remate 
de efectos decomisados por infraccio-
nes! del Reglamento del Impuesto, 
consistentes en 3,412 tabacos, 295 ci-
garros y SGVk libras de andullo, valo-
rado en $49.85. 
TELEGEiMiSJE EL G¿BLG 
ESTADOSJJNIDOS 
S e r v i c i a ú e l a P r e n s a A s o c i a d a 
H U Y E N D O D E N A V A R R O 
E l Paso, Tejaá, Febreiro 18. 
Anunciare que el señor F . J- Ma-
dero, presidente provisional revolu-
cionario de Méjico, y el gene-
ral González, han salido de Gua-
dalupe dirigiéndose hacia Chihua-
hua, de cuyo Estado es goberna-
dor interino el citado general Gonzá-
P r e í i d ^ S , ^ ; ^ acompañan en esa jornada 
i varios de los funcionarios del go-
bierno revolucionario recientemente 
nombrados por el señor Madero. 
P E R S I G I ; Í E X D O A V E G A 
E l coronel Bcrbhold ha salido al 
frente de cien hombres y se cree que 
lleva el propósito de seguir á las fuer-
zas del coronel Vega, (federales y no 
revolucionarios como se dijo errónea-
mente ayer) que fueron derrotadas 
en Mexicali. 
LA DERROTA DE VEGA 
San Diego, California, Febrero 18. 
Han quedado dispersas, sin espe-
ranzas de poderse reunir, las fuerzas 
del coronol Vega, que había estado 
varias semanas organizándolas y que 
fueron derrotadas ayer en Mexicali. 
E-l coronel Vega, que está herido, 
probablemente de muerte, ha llegado 
& su antiguo campamento de Las jun-
tas, con un número de soldados tan 
reducido, que apenas báiStaban para 
constituir una pequeña escolta. 
W B U S C A D E A R M A S 
T P E R T R E n i O S 
Según noticias recientes de Mexi-
cali, el coronel Barthold, en vez de de-
dicarse 4 perseguir á las fuerzas del 
corontel Vega, sé dirige hacia los An-
geles para arreglar el asunto relacio-
nado con la introducción de contra-
El 
oinda<J 'Sir Winiam Van Hopne, 
del Ferroearrií de Cuba. 
Sir Van Honi<» ha felicitado al Admi-
nistrador de la eonvpafiía por su brillan-
te geetlOn. 
)KPI ha creado un nuevo Departamento lla-
mado de Pesquisas, donde podran acudir 
\og comerciantes que sufran extravío en 
sus cargas. 
El señor Calixto Subirats ha sido nom-
brado Jefe de dicho Departamento. 
Se ultimarán los estudios y planifica-
ción para la construcción de los almace-
nes de carga, y la ampliaclftn de los ta-
lleres de Garrido. 
Ul Ayuntamiento ha acordado recabar 
de Sir Van Horner que el batey del inge-
nio que la Compañía levantará- en Caba-
niguán, sea Instalado en la parte de los 
terrenos que corresponden á esta provincia. 
iSlr WUllam dispondrá en breve el co-
mienzo de las obras de construcción de su 
residencia invernal en la quinta de su pro-
piedad llamada de Romaní. 
Ha visitado el Ingenio "Jatlbonlco," que 
está moliendo. 
H?. llegado á esta dudad Mr. S. Cyna-
leweky, representante de una Diga de co-
lonización polaco-rusa. 
Los propósitos del expresado señor son 
de traer á Canmgüey aetenta familias pro-
cedentes de la Colonia rusa. 
Dichas familias íomentarán una colonia 
agrícola. 
Ayer partió con dirección 4 "Ignacio" 
Mr. C.vnalwski. 
Muy próximos á dicha estación existen 
enclavados unos terrenos propiedad de 
Mr. O'Conner, quien los ha puesto á dis-
posición -del colonizador polaco. 
X 
DE HOLGUiN 
jOlé, la gente rumboso! 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el m 
cado azucarero son los siguientes • ^ 
Azúcares centrifugas, pol. 96, á ios ' 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, ¿ ^ 
6d. 
Azúcar de remolacha de la ni,*,, 
cosecha, 9s. 10y2d. ' ^ 
VENTAS DE V A L O R E S 
Nueva York, Febrero ig 
Ayer, viernes, se vendieron en'k 
Bolsa de Valores de esta plaza 458 40o 
bonos y acciones de las pñncip'¿w 
empresas qne radican en los EstarfÜ! S 
Unidos. m 
V A R I E D A D E S 
L A E M B R I A G (JUEZ E N 
TODOS LOS TIEMPOS 
lia; afición dí-l hombre á las hebidai 
embriagadoras so registra hasta en U 
más remotos ti^uipos de la historia. 
Los chinos, desde tiempo inmemorial 
beben vino y eervoza de arroz, parecí* 
da al sajn del Japón actual. 
Entre los indios, el sura hecho con 
arroz, miel, centeno y otros ingrediwi. 
tes, es la bebida de la gente del pueblo-
los. sacerdotes y la gmte riea bebe «o! 
ma, la cual se liac-e con id jugo de de*. 
tr>« plantars fermentadas. Esta bebida 
s<i ofrecía á los dioses favoritos, ladra 
Vishnú y • tros. 
Las antiguas escrituras persas. ^ 
Zendawsta, (\m data del período de 
Zoroastro. mencionan la misma bebida. 
• L.T Biblia contiene nnmerosas refe. 
rencias dol uso del vino, y en todas laa' 
i épocas, y •en todos los pueblos, desde, los 
• más salvajes, hasta los más civilizados , 
se encuentra alguna bebida cansante 
i d-9 la embriaguez. 
P E L O S ACUSADORES 
Tener la vida pendiente de un cabe-
lio es una expresión vulgar que parece 
exagerada, y que, sin embargo, en cier-
bando de armas y pertrechos en Mé- ] tos casos puede aplicarse coa toda pro-: 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE SANTIAGO 
DE LAS VEGAS 
Febrero 16. 
I>e espléndidas «ft pued-en calificar las 
fiestas celebradas en esta ciudad los día© 
12. 18 y 14, con motivo de la Inaugura-
ción de la "Estatua del Coronel Juan Del-
gado." 
Bl programa se im cumplido en todas 
sua partes. 
E l domingo, en medio del mayor entu-
siasmo, se Inauguró la "Avenida de Arencl-
bla," haciendo uso de 1* palabra varios 
oradores de la localidad. 
Por la noche se celebró un baile en la 
sociedad "Circulo Español," el que estuvo 
muy concurrido. 
E l lúnes, al mediodía, se efectuó ©1 so-
lemne acto de descubrir la estátua, al que 
acudió a presenciar numeroso público an-
sioso de ver la efigie de uno de BUS más 
queridos héroes. Hdcíeron uso de la pala-
bra varios oradores, entre ellos el general 
Dionisio Arenclbia y ej doctor Alfredo Za-
yas, que pronunció un elocuentísimo dia-
curso alusivo al acto, elogiando sobre ma-
nera al pueblo de Santiago de las Vegas, 
que ha sabido cumplir con un deber de pa-
triotismo al (perpetuar en aiármol la me-
moria del egregio caudillo hijo de este pue-
blo y mártir de nuestra libertad. 
Por la tarde hubo procesión cívica y ex-
hibición de artísticas carrozas. Y por la 
noche baile en el Centro de Instrucción y 
P.ecreo y Centro "La Gloria," resultando 
todos muy brillantes. 
E l mártes terminaron las fiestas con el 
concurso de carrozas, que resultft muy con-
currido. Lucían ésta» trabajos muy artís-
ticos y preciosa» seíloritsus mereciendo 
especial mención la carroza perteneciente 
al Circulo Español, pues A juicio de nuea-
tro» técnicos en la materia, era la que lle-
vaba m&a meritorios trabajos. Recorrieron 
las principales callef? de la ciudad dando 
c<.>n p.sto fin a eí?t? 
En nuestro Ayuntamiento se ha presen-
tado una moción en la que se pide la con-
cesión de sueldo para los alcaldes de ba-
rrio, que tambión srvn hijos de Dios, y que 
también quieren jamón como los demás 
mortales. 
Y los concejales, que no deben tener mu-
cho trabajo, pasaron el tiempo discutiendo 
la moción, haciendo enmiendas, amplia-
ciones y demás boberías, porque los con-
servadores animaban la brasa para los al-
caldes de su comunión, y los liberales es-
tiraban la manta para los suyos. 
Hechos loa cálculos se llegó A esta con-
clusión: cuai'enta y un alcaldes de barrio 
& sesenta pesos mensuales. Importan al 
año 2$,5-20 pesos; cuai-enta y un secreta-
rios de esos alcaldes á treinta pesos, 14,760, 
total del proyecto: 44,2'80 "grullos.'' 
Usía bicoca, en comparación con los 2S 
millones que piden sus colegas de la Ha-
bana. 
Pero, ¡ah. ¡suerte infausta' Resulta que 
el Ayuntamiento no recauda al año más 
que ÍB.OOO pesos... 
IY que la Ley Orgánica de los Muni-
cipios sólo concede el 10 por 100 de los 
ingresos para empleados!... 
Vayan ustedes viendo en qué pasan el 
tiempo nuestros concejales. 
^ í • 
Otra te pego. 
En un periódico local se aboga por la 
creación de escuelas, en lugares en que i 
haya .pocos alumnos, desempeñadas por se- j 
ñoritas profesoras de las que todavía no han j 
podido colocarse, y que ganarían 30 pesos, j 
Como si el grado que habilita á esas se- ¡ 
ñoritas para la enseñanza, no fuese el mis- i 
mo que el que poseen los demás maes- | 
tros de la Re/pública. 
¡Treinta pesos! 
Ix) que hay que hacer es no derrochar el 
dinero en cosas superñuas y crear todas 
las escuelas que se necesiten, aquí, donde 
hay representantes que ga«an 400 pesos, 
muy Inferiores al más humilde maestro 
rural. 
El señor Callava. 
Después de una ausencia de dos meses 
que pasó con su distinguida familia en esa 
capital, ha regresado á Holguín el señor 
Carlos María Callava, mi bondadoso amigo. 
Y se ha hecho cargo del Juzgado de Ins-
trucción quo desempeña con notable acierto. 
Durante su ausencia ocurrieron en esa 
dependencia lamentables sucesos, habiendo 
procesado el juez, señor Saladrigas, á uno 
de los empleados. 
Reitero al señor Callava y á su distin-
guida familia mi afectuoso saludo. 
De telégrafos. 
¡La oficina de telégrafos de esta ciudad 
ha tomado tal importancia por el exceso de 
trabajo, que á pesar de los buenos deseos y 
de la actividad del jefe que se halla á su 
frente, es imposible que el servicio pueda 
•hacerse en forma quo satisfaga las nece-
sidades del público. 
E s de todo punto necesario que se au-
mente el personal en esa dependencia del 
Estado, por lo menos en dos empleados, un 
telegrafista y un mensajero, con lo que 
el servicio mejoraría notablemente. 
í'No podría el señor Díaz Silveira, acceder 
á esta petición? Haría un señalado favor 
al departamento de telégrafos de Hol-
guín, que habrían do agradecerle ios be-
neficiados con esa mejora necesaria^ 
N. VIDAL PITA. 
OisDensario "La Caridad" 
Las níñ^s pobres y desvalidos <ra«a-
tAn silo con la generosidad de las per-
sonas buenos y raritativas. Necesi-
tan alimciafcos, repitas y cuanto pneda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera qne se le remitan leche con-
densaba, arroz, aró car y alfnna rop:-
ta y calzado. 
Dios premiará á la» personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
B l Ihspensario se halia on la pá*!»-
ta baja deí Pateeio Episcopal, Haba 
Dr. M. D E T . F J f 
En " L a Modierna Poes ía , " Obispo 
135, se ha recibido hoy "'Blatico y Ne. i 
gro, ' ' 1 'Nuevo Mundo, ' ' " Alrerfe.i.or ¡ 
d e 1 iMu ndo." " Mu ndo Ci e D tifia o,'? | 
"8o l y Somibr^," ""iLos Comtcrnpor;'v 
ueos" v ^tCourrkr des Btats Ün i s . " 
jico, pues amncnita por horas el nú 
mero de los voluntarios que vienen á 
engrosar las filas de los revolucioüa-
rios y el parque de éstos está ya com-
pletamente exhausto, por lo que no 
pueden armar á los recién llegados. 
PROBABLE ATAQUE 
A MOOTEZX^rA 
Méjico, Febrero 18, 
Se ha recibido la noticia de haber 
aparecido 300 revolucionarios que se 
supone se^n parte de las fuerzas del 
general Orozco cerca de Ojitos, don-
de, seg-fin parece, se proponen espe-
rar la llegada de otras partidas. 
Se teme que esta concentración de 
las fuerzas revolucionarias obedezca 
al proposito de atacai- á Moctezuma. 
POBLACION OGÜFADS POB LOS 
REVOLUOIONABIOS 
Se teme en esta capital que la po. 
blación de Cuencamo haya caído en 
poder de los rebeldes. 
M.AROHA A N T I C I P A D A 
Londres, Febrero 18. 
E l corresponsal del "Morning- Post" 
eri San Petersburgo, telegrafía que 
en vista de no existir línea de ferroca-
rri l en un radio de seiscientas millas 
de la provincia de Ui, en la cual quie-
reri los rusos hacer la demostración 
militar anunciada, los soldados rusos 
emprendieron la marcha hacia allá 
desde hace varios días, con objeto de 
llegar á la teminac ión del plazo se-
ñalado en el ultimátum. 
NTEVO TRATAiDO 
F R A N C O - P O R T Ü G r E ? 
París, Febrero 18. 
Ayer quedó firmado eutre los go-
biernos de esta república y el de la 
de Portugal, el nuevo convenio co-
mercial. 
EL PAPA MEJOR 
Roma, Febrero 18. 
E l Papa está casi bueno ; pero el 
médico que le asiste le ha recomenda-
do, como medida de extrema precau-
ción, que permanezca todo el día de 
hoy en cama. Sin embargo. Su Santi-
dad ha podido prestar atención: á va-
rios asuntos relacionados con la Igle-
sia ; ha recibido en su alcoba al carde-
nal Merry del Val y á Monseñor Bis-
lety. 
ESTRAGOS B E L TEMPORAL 
Berlín, Febrero 18. 
E l temporal de ayer causó enormes 
estragos en esta capital y otras ciu-
dades del imperio; en Hansen se de-
rrumibó la torre de la Casa Consisto-
rial, que tenía 120 pies de altura, y en 
el Mar Báltico han encallado varias 
embarcaciones. 
ESPANTOSA ESTADISTICA 
Pekín, Febrero 18. 
Según los datos enviados por el vi-
rrey de la Manchuria, la peste bubó-
nica ha causado 65,000 defunciones 
en dicha región; es creencia general 
que la cifra exacta de las víctimas d3 
la terrible epidemia se acerca más al 
doble de la que se consigna en la co-
municada oficialmente. 
O T R O D I R I G I B L E P A R A 
E L E-JEROITO A L E M A N 
Berlín, Febrero 18. 
E l gobierno alemán ha encargado 
al Conde Zeppelin la construcción de 
otro globo dirigible del tipo "Parci-
val,'' que llevará, un motor de 320 ca-
ballos de fuerza y deberá desarrollar 
unía, velocidad de no menos de 36 mi-
llas por hora. 
Dicho globo, que estará provisto de 
un aparato de telegrafía sin hilo, se 
dedicará exclusivamente á usos mili-
tares. 
ACCIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Febrero 18. 
Las acciones comunes de los Ferro^ 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £81 x>or ciento. 
Sin embargo, e 
asegura que no es 
piedad. 
I n cabello puede dr-ddir la suerte de 
un hombre acusado de criminal. El 'M 
lebre Bertillon lia realizado profundos-, 
estudios y ha descubierto que en el pe-
lo existen diferencias con las que jamás 
había soñado la ciencia. 
Por medio de un aparato llamado fo. 
tomierógrafo. tan potente que si fuera 
posible ver con él todo el cuerpo de una 
persona aparecería de una altura seuie. 
jante á la do la cumbre más alta del' 
Himalaya, se pueden observar muchára 
cosas en un solo pelo. Si su extremol 
aparece roto de un ¡nodo irregular iíÉ 
di.-a q-.v procede de una cabeza femé-. 
nina. E l pelo de los hombres termina' 
de un modo más regalar por efecto ^ | 
los continuos cortes á que se les somete.-. 
Pero aun hablan más claro las raíces.| 
Si son finas y tenues son de mujer, 
forman ¿aciiiporro son de bombre, y si 
ésta afecta determinada forñia puede-
asegurarse que es pelo de la barba. 
Él cabello ha aclarado muchos asesi-
natos miste l iosos. Hace poco se-come-
tió un •crimen en Alemania, y fueron. 
proces;;d'N dos sospechosos. Sobre la 
| víctima habíase encontrado im cabello 
que fué fotnmicrografiado con pelos de 
la cabeza de los presuntos criminales, 
pero las fotografías revelaron notables 
diferencias en la estructura y en el co-
lor. Después se sometieron á la mism^ 
• prueba pelos de otros sospechosos con 
' iguales resultados negativos, hasta qn« 
al fin los peritos cayeron en la m m 
de que aquel pelo acusad :r era de nn 
perro rubio. La policía entonces si-
guió otra pista, hasta dar con otro in-
dividuo sospechoso, que poseía-tm P* 
rro cuyo pelo resulté ser exactamente 
igual al encontrado sobre el ca(lav3r. 
E l amo del perro tuvo que rendlI'SP,? 
la evidencia y se declaro culpable ae 
crimen. 
¿SE SUICIDAN 
LOS E S C O R P I O ^ 
E l párroco de la Isla Rodríguez, 
escrito al Director del periódico cien 
fieo ^ L a Nature." una carta muy ^ 
'riosa sobre las costumbres del esc 
pión. . . f a 
Oonocida es la vulgar ereeucia^ 
que los escorpiones se suicidan en 
tas circunstancias, y sabido es tatn M 
que se ha desmentido rotundamem6 
melante afirmación. iAfn 
referido sacerd^ 
. fábula lo del ^ 
dio de los alacranes cuando se ve 
deados de fuego. . ^ 
" E n día, escribe el sacerdote, ^ ^ 
dome de paso en Francia. haWe^o 
asunto con un compañero mío, a 
misionero, y me aseguro qne ^ ^ e\ 
cho el experimento, y que. en^l0'c0' 
escorpión se había matado. _ ^ y 
nocía el carácter serio de nu ^ ^ 
su competencia científica, no ^ el eí-
qué dudar, y me prometí repf^1 
nerimento en la primera ocasión. ^ 
; ' "Hace poco, mi compañero, e ^ 
¡ Veillct, consiguió eoger vivo n 
¡Pión joven y en seguida hicW . 
¡brasas un circulo bastante ... < ^ 
que el bicho tuviese, suficiente ^ ^ | 
j ra i r v venir. Apenas lo P11811" en | 
' hér tad , el alacrán echó a ana^ ^re-
nca recta, hasta que encontró 
ra de carbones encendió1^. ^ . ^1 
retrocedió hasta el borde opue ^ 
; círculo, y al ver cortado el P ^jtq 
¡ al centro, se subió -cobre/f bíta al^ 
¡ papel que por casualidad ^ ^ s.. 
Ise clavó el dardo en la m ^ c0la ^ 
vez, apretando y agitando ia ^ eD 
un zapatero cuando clava1 , caer ? 
una suela dura. Luego^ ^ . ^ W ' 
cola, v el animal murió ^ ^ t e M 
neamente, sin dar un P ^ ' . 
ma no duró más de a lg t t »8 | 
peraba una lucha más lar|a' r0 
certidumbre en el anima , 
fué rapidís imo. ' ' 
vio 
lia 
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P A G I N A L I T E R A R I A 
m m y relieves 
Mb DE LA HISTORIA 
DONA M A R ' * DE M D I L L * 
v á una señora ilustre por su cima, 
distinguida por su peregrina be-
P9®0 talent0 y ltt8 prendavs más seduc-
ríí'zola su mala estrella entrar al ser-
. - rip Alfonso de Alburqnerque. Mi-
M i de ¿™ Pedro 1 de Castilla' P r í n ' f f iiamade por unos ' 'el cruel," y 
fíSVtielero' 'por otros. 
- uaa exppdieí/)n á Asturias, vi^ 
pédro á la noble; dama, y ciega. 
l-e enamorado de sus atractivos, pu-
juego todos los resortes de su po 
f f de âsQ ^ 'sn r^ueza> Para 
•M-faüer el perverso apetite q'iie le de-
veraba. 
Vfivorcoíé ^ta insensata pasión un 
n* (kmñ María, quien sacrificó vil-
^te d honor de su sobrina, a la es-
peranza de aumentar el esplendor de 
p 'as!J, Habíanse ya entonces trata-
f las bodas del Rey de Castilla con 
{¡yirtuosa Princesa Blanca de Borbón• 
con aquel escandaloso motivo, no pu-
(íiendo don Pedro romper el contrate 
matrimonial sin exponerse á que Fran-
cia le declarase la guerra, dilató su 
Lnplimiento cuanto le fué posible. 
Por último, no habiendo ya medio l\á-
tjl ¿€ retardarlo por mis tiempo, ce-
]ebrá«e el funesto eniaee en 3 de Junio 
de 135"; nff"0 *c «upo, con general sor. 
prega, al día. siguiente, que el Rey se 
había absentado de Palacio, abando-
j,a!ido á su esposa, para ir al castillo 
iíontalvan. en donde se bailaba la 
Padilla, que acababa de dar á luz uur 
niña. 
Todas las personas leales al Rey, le 
aconsejaron que tornase al lado de su 
esposa, pintándole los grandes males 
que de no verificarlo así podrían so-
brevenir al reino, y al propio tiempo 
«1 índiemo y no merecido ultraje que 
se había hecho á aquella hermosa Prin-
cesa. 
Convencido de esto el Monarca, vol-
vió á Palaeio: pei'o pronto varió de 
conducta, volviendo a los brazos de 
doña María, que, según el vulgo, le 
tenía hechizado. Al paso que la Padi-
lla ganaba en la confianza del I W , per-
dia en influencia Alfonso de Albur-
<|iierane. El [Ministro estaba ya pesa-
roso de haber favorecido estos amores, 
y como tratase de impedirlas, no sacó 
Otra cosa de este alarde tardío de mo-
ralidad, que salir desterrado de la 
r yip con todos sus amigos y partida-
rios, cuyos empleos fueron repartidos 
catre los parientes y allegados de la 
favorita. 
Jtintóve Alburqnerque con los her-
pianos del Rey para destruir aquella 
situación que cseit;iba las murmura-
piones del pueblo, y que era escánda-
| k así de propios, como de extraños; 
.pero cieíro el Príncipe, lejos de ceder 
| Í venirse á la razón, se ensoberbeció 
más v más. v miró con ojos más aira-
pos á la infeliz Blanca, aumentándose 
• al par sn pasión hacia la Padilla. 
I Esto no quitaba que don Pedro no 
; fuese indiferente á los atractivos de 
otras mujeres, eomo sucedió con la be-
Ha y honesta Juana de Castro, á, quien 
' fio valió la santidad del matrimonio, 
pues no era hombre el Rey que se con-
tuviese por respetos humanos ni divi-
nos. Después de deshonrar á esta se-
ñora, tornó á sus escándalos con doñ^ 
María. 
_ En tanto la pobre Blanca gemía so-
litaria en un castillo, en donde su ma-
rido le había encerrado, so pretexto 
Ge flne estaba en correspondencia con 
los'Príncipes coaligados; hasta que re-
vivió deshacerse de ella, k cuyo fin hi-
zof que la envenenasen. A esta deter-
minación contribuyeron en gran parte 
temores que don Pedro tenía de 
los rebeldes la libertasen y la pu-
«esen ni frente de sus tropas, lo cual 
^aría al traste con su poder. 
tardó mucho en seguir al sepul-
to doña María á la desgraciada Blan-
% pues dejó de existir en 1361, dejan 
Celebráronse sitó exequias con la pom-
pa y suntousidad de los de una Rei-
na, y sus restos mortales fuerop depo-
sitados luego en un monasterio que 
ella misma había fundado y dotado es-
pléndidamente, llamado de Nuestra Se-
ñora de Estrevillo, en Castilla la Vie-
ja. 
Algún tiempo después se trasladaron 
al panteón destinado en aquel tiempo 
á los Reyes de Castilla, por haber de-
clarado don Pedro que estaba casado 
secretamente con ella. Este mismo 
Príncipe nombró más adelante por su-
cesor suyo, en perjuicio de sus herma-
nos, á Alfonso, único varón habido en 
doña María, pero que murió á poco de 
su madre. 
Terminarémos estas breves líneas con 
las palabras que dice nuestro historia-
dor Mariana, al juzgar á la Padilla: 
"Si no se hubiese manchado en la des-
honesta amistad que tuvo con el Rey. 
fué mujer, por lo demás, digna de ser 
Reina por las grandes prendas de que 
Dios, así en el alma eomo en el cuer-
po, la dotó." 
do un hijo y dos hijas de don Pedro. 
LA ESPIGADORA 
i Vas á espigar, Isabel? 
¡!Cuánto siento, criatura, 
que bese el sol esa piel 
que tiene jugo y frescura 
dei pétalos d« clavel! 
Sé que espigar necesitas, 
porque aunque ^1 sol te marchitaa 
no es bueno que huelge y duerma 
quien tiene cuatro hennanltas 
y tiene á su madre enferma. 
Mas díganme humanos ojos 
si te hizo Naturaleza 
para que en esos rastrojos 
hieran tus plés los abrojos 
y abrase el sol tu cabeza. 
Entre pintados cristales 
de alcázares ideales 
hay cien reinas poderosa*... 
¡Para las más bellas cosas 
no tiene el mundo fanales! 
Isabel, no puedo amar: 
no puedo abrirte la puerta 
de mi pecho y de mi hogar 
porque á otra Isabel, ya muerta, 
se lo juré consagrar. 
Y eres tan bella Isabel, 
que tengo duda cruel 
de si serás sombra bella 
de aquella aclipsada estrella 
que viene A ver si soy ñel. 
"Lo digo por tus miradas, 
que parecen oleadas 
del piélago de la gloria 
y no pebres llamaradas 
de bella mortal escoria; 
lo digo porque me suena 
tu voz á salmo cristiano; 
lo digo porque eres buena, 
porque eres casta y serena 
como noche de verano. 
¡Isabel: no puedo amar'. 
Dios sabe que si pudiera 
partir contigo mi hogar 
ahora mismo te dijera: 
no vayas, niña, á espigar, 
que cerca de ese desierto 
tengo una casa y un huerto 
DLUÉ entolda un viejo parral 
donde estarás á cubierto 
del beso de mi rival, 
y si espigar necesitas... 
í descanse na! reina y duerma! 
que está en mis trojes benditas 
el pan de sus hermanitas 
y el pan de su madre enferma! 
Mas ni estas puras y sanas 
conso1 aciones cristianas 
puedo pedir al amor... 
¡Dijeran lenguas villanas 
que andaba en ello tu honor! 
Vete á espigar, moza mía, 
que si el mundo fuese honrado: 
como tu honor merecía, 
contigo á espigar iría 
quien sabe lo que es sagrado; 
contigo se fuera hermosa, 
por el desierto ardoroso, 
quien tiene por cierta cosa 
que nadie mancha una rosa 
si no es un reptil baboso. 
Bn el riñán de ese ardiente 
desierto que el sol calcina 
tengo yo un prado riente 
con una pomposa encina 
y una purísima fuente 
y bajo el palio frondoso 
que apaga el fuego del cielo, 
yo te dejara gozoso 
oyendo el decir copioso 
del agua del regatuelo, 
y yo, afrontando fatigas 
bajo esc cielo que arde, 
diera envidia á. las hormigas 
para llevarte á la tarde 
rubias manadas de espigas. 
¡No puedo, sol de mis ojos! 
Tendrás que ir sola, Isabel, 
para que en esos rastrojos 
hieran tus piés los abrojos 
y el sol mancille tu piel. 
Tendré que verte á. la vuelta, 
cuando á tu pobre hogar vayas, 
la trenza del jubOn • suelta, 
rotas las pulidas sayas, 
la cabellera revuelta, 
con polvo y sudor pegado 
sobre tus sienes el pelo, 
y hundido el seno abultado, 
y el alto dorso encorvado, 
y el casto mirar al suelo. 
Y fuerza será que vea 
cámo el sol de los rastrojos 
tu piel de rosa broncea 
y cómo escalda y orea 
tus húmedos labios rojos. 
Mas, vete sola, Isabel, 
que, aunque me cause dolor 
que el sol mancille tu piel, 
es más injusto y crüel 
íue el mundo empañe tu honor. 
Mejor que un decir artero 
mil veces llorar prefiero 
belleza que el sol ge lleve... 
¡Virgen de bronce te quiero 
mejor que Venus de nieve! 
José María Gabriel y Galán. 
E l P r í n c i p e Sol 
I D I L I O ) 
V I 
Meditaba Nolín: estaba serio; algo 
le corroía, el corazón; aquel manso 
mirar del ternerillo habíale llegado al 
alma, impenetrable hasta entonces, y 
él—un mozo, todo un mozo—y testi-
go era el abuelo, y el amo, y el cura 
de Santa Marina, nada menos que el 
cura de Santa Marina—él, que había 
ido una vez al mar, que hablaba con 
Santiago de tú á tú, que conocía á 
Rosina y sabía la leyenda de la arena, 
estaba determinado á querer mucho 
al anímale jo aquel,, que no era mozo 
ai sabía palabra :—célebres son, y sa-
bidas, algnnas debilidades de los hom-
bres de valer: Nolín tenía sus detili-
dades. 
Los ojazos del becerro habían des-
cubierto una, y por ella se colaron 
dentro del sentimiento del zagal. Ol-
vidado por eompleto de la nena, como 
si estuviera solo, correteaba Nolín 
tras el becerro, jugueteando con él, 
dándole hierba que el animal recha-
zaba, y guiándole y llevándole á las 
rosadas ubres de la madre, en las que 
principiaba un hociqueo que hacia 
saltar la leche en gruesos hilos. 
Y entonces, pasaba Nolín su mano 
por el lomo del ternero borrachón, y 
le acariciaba cariñosamente; la vaca 
complacida los miraba; y ella, por 
las locuras de su hijito, y su hijito 
por las caricias del zagal, entornaban 
sus ojazos con inmensa placidez, y pa-
recían anegarse en una voluptuosidad 
honda y sin límites. 
T Nolín avisaba al terneruco: 
—Amigos |eh ?.,. ¿ Amigos 1 
Y repetía muchas veces la pre-
gunta . 
Una vez, sin darse cuenta, volvió el 
mozo los ojos á la niña; pasado ya el 
asombro natural en aquella empera-
triz que acababa de tomar posesión 
de su imperio, dedicábase á destruirlo 
á derrochar sus tesoros, formando á 
su alrededor un círculo de flores y 
de musgos, arrancados y maltrechos, 
perfumados con esencias de tomillo. 
Sin darse cuenta también la muñeca 
alzó los ojos cuando Nolín la mira-
ba, y las miradas de ambos se encon-
traron. La rapaza sonrió, volvió á la 
tierra los ojos, cogió una margarita 
por el tallo, sacudióla hasta romper-
la, y después que la rompió, volvió ;í 
mirar á Nolín y volvió á sonreír plá-
cidamente. 
Otro problema: otro compromiso: 
¿qué debía hacer Nolín—el Nolín ca-
ballero—en aquel caso? De dejarla 
siempre sola, la niña se cansaría, gri-
taría, enfermaría—porque podía en-
fermarse ; de oiría y de acompañarla, 
el fastidio del muñeco sería horrible. 
¿Qué debía hacer Nolín?. . . 
--í^fecachis, hom. . . ! Y t o . . . pó1. 
una rana! 
•SI, señor, por una rana. 
Ocurriósele dividir el tiempo: una 
hora la pasaría con la nena; otra, con 
el recenta] Y dejando triscar al be-
cerrillo, fuese al lado de la ''moza:" 
—sonreía, al acordarse de la moza. 
No la saludó siquiera ; limitóse á sen-
tarse junto á ella, y á clavar en el 
suelo la aguijada; desclavóla des-
pués, para golpear el suelo con su 
punta, marcando, así, el compás de 
su canticio: 
¡ La Madalena.. . ! 
¡Por mor d'Antón de Maruxa 
tos dormimos nela trena... 
La chiquilla soltó una carcajada 
que parecía un temblor de cascabel. 
Nolín la miró severo; si fuego hubie-
ra en sus ojos, la abrasara. A l peso 
de aquel rigor, la chiquilla continuó 
revolviéndose entre las flores. Nolín 
masculló otra vez: 
—Tós dormimos nela trena... 
ILa niña repitió inconscientemente, 
sin dejar en paz las flores, mirando 
siempre á las flores: 
—Ela tena... . ela tena... 
Aquello fué una revelación para 
Nolín: en su interior, abrióse el re-
godeo de pensar que tenía en la chi-
quilla, sin haberlo sospechado, una 
discípula; pero no exteriorizó su re-
godeo, porque creyó que al hacerlo 
perdía en su dignidad: sería un paso 
hacia la derrota. El ternerillo que 
pasó tras él saltando hízole levan-
tarse y alejarse, mientras quedaba so-
la, la muñeca, siempre destrozando 
flores, pero siempre canturreando: 
—Ela tena... ela tena... 
CONSTANTINO 'CABAL. 
D E L C E R C A D O A J E 
De Melitón González 
Desearía que ¿1 homibre que eligiera 
por esposo fuera ante todo miuy bueno 
y que su amor por mi ocupara todo su 
pensamiento. 
(No ambiciono risuezas pues no 
ereo que éstas den la felici'kd. Por M 
parte amaría verdaderamente y sería 
muy buena para 4 feliz mortal que se 
atreviera tan solo á ser bueno y amar-
me mucho. 
Berta Roberst. 
•--La correa que, partiendo del 
punto medio, centro ó diámetro, que 
para mí todo es lo mismo, va á pasar 
por debajo de la cola, se llama bati-
idem; v digo iíidem," por no repetir 
li e-ola." 
E N Q U E T E 
¿Qué vir tud p r e f é ñ ñ a usiéd que 
poseyera d hombre qus e$ su esposo ó 
el que usted deseara que lo fuese? 
MAS RESPUESTAS 
Tres cosas deseo en el hombre con 
quien he de unir mi destinio. 
Instrucción, ilustración y eluicación. 
¿ No se desprenden de éstas todas las 
bellas cualidades" 
Ya sabré amarle y hacerane amar. 
Marcela. 
C R O N I C A 
L a v i s i ó n de las p a l m e r a s 
El paisaje de Cuba es uno, monóto-
no, luminoso. Tiene algo de sagradn, 
de prohibido. Es un suplicio para los 
enamorados de la naturaleza; para los 
(poetas una alucinación. 
iMirémoslo breves momentos corno 
amantes ele la tierra y hable luego el 
poeta visionario. 
Amar la naturaleza y vivir en Ciir 
ha es un tormento; el suplicio de Tám 
talo. San Francisco de Asís llamaba 
(hermanos al agua, á los árboles, á los 
astros, al monte, á les pájaros, á la 
brisa, á la Ikwia; porque en comunión 
de hermandad vivía con los elementos 
y con las manifestaciones todas, hon-
das é intensas, de la vida inanimada. 
Quien ama el triunfo exuberante de 
la naturaleza, goza en su convivir; en-
tra en ella con los sentidlos abiertos, 
aventanido en el aire el alma des-
granada en polen de sensibilidad, pa» 
ra que .florezca en poesía eglógica 
arraigada hondamente en la tierra ma-
dre. Pero la nainraileza en Cuba es un 
paraíso huraño, esquivo; brinda con 
la pompa le su vida sana, loca, de^ior-
dante; o<frece al hombre sentimental 
la maraviíla de su coílor, el encanto de 
sus contornos, y oaando ávido de po-
seerla lanzase á día. ciégalo con la 
crudeza de su luz, lo hiere con su há-
lito atbrasador, con la aicrimonda de su 
corteza áspera, crespa. 
Hermana sombra, hermano césped', 
h cima na fuente: ¿á qué brindáis la 
inaecesible ternura de vuestro regazo, 
si el padre sol, carcelero tirano, es 
guarda de la compaña dte los hombres? 
Rompió el látigo de fuego la armo-
nía entre el árbol y el hotmbre en lo» 
tróipicos ; tómase este ciudadano, enal-
tado, imaginativo; aquel arisco, inhos-
pitalario'; alzóse altanero en la sole-
dad de los camipos, alargó soberbio su 
talle rígMo, y saeiudió en la cá'li .la-
diafanidad de la atmó&fera la pompa 
de su penacho. 
iPohióse la tierra de estos seres taci. 
turnos, y por el mosaiso pintado con 
la gama toda del verde, discurre el 
palmar inmenso, monótono, alueinanie, 
poniendo en la imaginación de los poe-
tas una. calentura llena de visiones. 
Pa;«a la hermandad de las palmeraa 
silenciosa, interminable; extiénle^e eo 
la llanura inmensa'; camina por laí 
oril'las de los rios tortuosos; vadea laí 
teorrientes; estréichase a'l pasar por la« 
cañadas sombrías; sube la sueve coli-
na ganando la altura y se para all) 
un punto á recibir la brisa que mee* 
suavemente las cabelleras empapada» 
de sol. Traspone- el monte, deslizando, 
se por la vertiente de brusco declivei 
para invaMr otro valle hondo y claro. 
Anda, anda incesantemente la mU' 
chedumbre de palmeras, muda, unifor-
me, pregrina de la luz, camino de oc* 
cidente, hacia ese templo radiante, ma» 
ravilloso, que todas las tardes á la ho-
ra postrera se ilumina con rojo fulgor, 
I con luces de cambiantes polícromo^ 
i que enciende miles de antorchas de ce-
' gadores reñejos, para recibir al hués* 
ped sagrado de todas las noches, al 
príncipe Sol, tirano y majestuoso, qu< 
retorna solamne de su vagar por loá 
campos de su dominio, fecundando d 
arrasando con las dádivas de su calor t 
las inclemencias de su ira. 
Pasa el palmar altanero, obstinado. 
De tarde en tarde una racha furiosa da 
vendaval rompe el ritmo del caminaí 
sereno; el viento sacude violentamenta 
la ola de penachos, desflecándolos, tren, 
zando unos con otros, inclinando con 
brusquedad las altaneras cabezas, tron. 
ehando talles cjue se rebelan á doblegar-
se. Pónense un momento en dispersión 
los peregrinos de la luz. 
Refresca la lluvia las cabezas casti-
gadas, espónjanse las cabelleras lava-
das del polvo y la fiebre, secan al sol 
triunfante las guedejas enmarañadas; 
junto á un remanso reúnese la muche-
duinbre dispersa y emprende de nuevo 
la caminata interrumpida. 
Una palmera se rezaga ensemismada 
en la cima de un monte y allí queda 
por siempre desorientada y perdida; 
párase otra al borde de una fuene, su-
jeta en éxtasis por la canción de una 
ninfa oculta y misteriosa; dos enamo-
rados se internan en la umbría de una 
cañada, y gozan de la soledad, trenzan-
do sus cabellos en una eterna caricia 
de amor. 
La caravana se aleja lentamente si-
guiendo la ruta que el sol le señala. A 
sus espaldas avanza el pelotón sordo de 
las sombras, que le alcanza en el va-
lle, envolviendo en sus mantos obscuros 
las caldeadas cabezas febriles de deseos 
incumplidos. 
Rasa la luna blanca la sedosa conca-
vidad del cielo, vertiendo sobre, la tie-
rra la. delicia, de su frescura. En lo al-
to de una colina yérguese sola una pal-
mera, y dice á la pálida luna el anhelo 
loco de sus hermanas, que medrosas la 
arrebujan en las sombras, calenturien-
tas, presas de insolación 
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A V I S O 
de comprar sus Camisones, Camisas de Dor-
Corsé-enagua, Pantalón-Cubre-Corsé, Ena-
, etc., etc., visite nuestro "Departamento de 
" y hallará Vd. el más variado surtido de 
á precios más económicos que en casa 
S O U S Hno. y Co. 
c 558 alt 3-16 
^ o x - i j i E m a s o r 29 
W A l v T ^ R SCOTX 
(Vorsión Castetlana.) 
D E 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O 1 
(Eist ^ 
novela, publicada por la casa edito-
hormanos Gil nier de París se 
ftncuentra de venta en la Libre-
ra de Wilson, Obispo 52.) 
ÍCr»ntlnaa.> 
, ^regS tcotmo para desmentirse de lo 
\ 1 5,8 ê ^'a^ía escapado en el primer 
^eato úe a l e g r í a p e r o ¿qué vale 
comparaldo con lo que hemos te-
âo> con lo que deberíamos tener? 
rn2, •VOÍVierDdo á ]a (::e4na: «Para ^ atir? Hay UiJ espaldar de carnero 
Bes-0' qUe Sl(̂ 0 se '̂a, se'rv^0 tre!S *e* ¡.̂  a la mesa; pero la earne está más 
j . ^ s a cuando se llega al hueso, co-
4, Muestras 'Mercedes lo saben bien, 
^ m á s . _ .además. . .hay un pedazo 
ciJ?^80 con unos ojos que están di-
gj^o comedime; y mantequilla riquí-
^ a como no se eneuentra á diez le-
^ la redonda; y. . y .pero rae 
parece que con esto ya es -bastante pa • 
ra una cena de todos los días. 
Y yéndose á buscar todas estas pro-
visión es. volvió al instante y las colocó 
con mucha simeftría en una mesita re-
donda, que puso entre los dos amigos 
quienes de buen .gra'de hicieron honor 
á esta modesta, cena. 
"Mientras coimían, Caleb estaba dé 
pie detrás de ellos con •gravedad so-
lemne, eomo si quisiera suplir con su 
presetícia lo que faltar pudiera en la 
mesa. Pronto hubo de tener que recu-
rrir á sus inventivas, pues Bucklaw. 
que ya se había engiddde gran parte 
del espaldar servido por cuarta vez. 
empezaba á tener sed y pedía cerveza. 
—La nuestra no es de las mejores 
—ideeía Caleb;—el maldito lúpulo era 
de mala calidad y se nos ha avinagn".-
, do, Pero os aseguro que el agua de la 
torre es tan buena, tan límpida como 
probablemente jamás habréis bebido 
otra: un verdadero néctar. 
—Pero sd la cerveza es tan mala, 
¿no podríais darnos un poco de vino? 
-—contestó Buckla^v haciendo un gesto 
de disgusto con sólo oir el nombre de 
agua aunque fuest; tan límpida como 
Ca'leb decía. 
—.¡Ya lo creo qt&e hay vino!—res-
pondió con firmeza Caleb.—A Dios 
gracias, no falta. Hace dos días nada 
más—y ojalá no vuelva á repetirse tal 
ceremonia—se bebió más vino en es-ta 
casa que el que se necesiía para po-
ner una chuplapa á fio-te. Jamás ha 
escaseado el vino en íes castillos de 
Ra.von'swood. 
—-Traedlo entonces, en vez de ha-
blar tanto, le elijo su amo. 
Al oir esto Caleb partió con firme 
resolución como si en la bodega le 
esperasen veinte toneles llenos de vi-
no de diferentes clases. 
Efectivamente, bajo á la bodega y 
removió y echó por tierra cuantos 
toneles vacíos había en ella, con el 
ansia loca de poder llenar, aunque 
fuera de heces, un jarro grande que 
con ^1 había tomado. Pero por des-
gracia los toneles habían sido vacia-
dos con tanto cuidado, que. aunque 
recurrió á todas las astucias de que 
era capaz para no irse de vacío, sólo 
á duras penas pudo reunir medio 
cuartillo presentable. 
Pero Caleb era un buen general 
para abandonar el campo de batalla 
sin recurrir á una suprema estratage-
ma que le ayudase á cubrir [a retira-
1 da. Así es que, al llegar á la puerta 
j de entrada de la pieza donde comían 
j Ravenswood y Bucklaw, hizo como 
que daba un mal paso en el momento 
} de entrar y dejó caer en el mismo mo-
1 mentó una botella vacía. 
Maldijo su torpeza y llamó á My-
sie á grandes voces diciéndola que 
viniese á enjugar el vino que inun-
daba el suelo'—vino que, naturalmon 
te, no existía. 
Después puso la ot;a botella on la 
:nesa diciendo que felizmente aun ha-
lía quedado suficiente para Sus Ex-
celencias. 
En eifecto, había bastante; pues, 
aunque á Bucklaw le gustaba mucho 
empinar el codo, no tuvo el valor ne-
cesario para reanudar su embestida, 
después que apenas lo hubo gustado, 
y, aunque con repugnancia, tuvo que 
ecMíentarse con el agua límpida que 
antes le ofreciera Caleb. 
Jespués de la cena hubieron de 
pensar en la manera de arreglarse 
para pasar la noche. Eligióse el cuar-
to secreto para alojar al huésped y 
Caleb pudo así aprovecharse de esta 
circunstancia para explicar el mal es-
tado de los muebles. 
—¡^uién hubiera podido imaginar-
se que íbamos á tener necesidad del 
cuarto secreto I—decía.—Xo nos he-
mos servido de él desde la famosa 
conspiración y jamás he permitido 
que le arregle ui ponga los pies en él 
una mujer, pues de otro modo, Su 
Excelencia lo comprenderá muy bien, 
hubiera dejado de ser secreto. 
OAPITüDO V I H 
No se ve en el hogar llama 
ni hay ya restos del festín. 
¡Triste estancia! al verlo, exclama, 
el heredero de Linne!. 
(Antigua balada.) 
Las quejas en que prorrumpe el 
heredero pródigo de Linne en esta 
hermosa balada cuando, después de 
haber derrochado sus bienes se halla 
solo en su casa desierta, debían tener 
algún parecido con las de Ravens-
wood encerrado cu esta triste y soli-
taria morada. Sin embargo, éste su-
peraba al hijo pródigo de la balada 
en que, si se veía reducido á la mis-
ma aflicción que él, no debía al menos 
imputárselo á su imprudencia: su mi-
seria' provenía de la herencia que su 
padre le había dejado junto con la 
nobleza y titulo que sólo la cortesía 
podía acatar ó la descortesía no re-
conocer. 
Tal vez esta re-flexión melancólica, 
pero consoladora, contribuyó, con 
ayuda del fresco saludable de la ma-
ñana, á calmar un poco las pasiones 
violentas que el día anterior habían 
agitado su mente. Sentíase ahora en 
estado de poder analizar fríamente 
las ideas oue tanto lo habí^, ator-
mentado la víspera, y resolvió firme-
mente combatirlas y vencerlas. 
El día, que había amanecido traa-
qnilo y risueño, comunicaba su ale-
gría ihasta á los áridos campos de ma-
torrales que se divisaban desde la to-
rre por el lado de tierra. Por la par-
te del mar, el Océano se mostraba en 
toda su grandiosidad, descomponién-
dose en millares de azuladas olas, que 
sólo se perdían de vista allá íejoi, 
muy lejos, en la inmensidad del hori-
zonte. 
Bl espectáculo de esta sublime cal-
ma produce en el hombre, aun cnando 
su mente esté más agitada, una dulce 
melancolía de la que muy á menudo 
surge ó el honor ó la virtud. 
Ravenswood, una vez que hubo he-
cho examen de conciencia, pensó en 
ir á buscar á su huésped y se encami-
nó al cuarto secreto en que le había 
dejado la víspera. 
—Buenos días, Bucklaw, ¿qué tal 
os encontráis hoy?^dijo Bdgardo, 
entrando en la habitación.—¿Qué opi-
náis del lecho en que mucho antes 
que vos, durmió tranquilara ente el 
conde de Angus, cuando estuvo en el 
entierro y fué perseguido sin descan-
so por un rey enojado? 
(Continuará.) 
D I A R I O DE L A M A R I N A . ¡diciói 
R O S K O P F I | L O N G 1 N E S I 










FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
OBSERVADOS AL MINUTO 
A 
Joyas fle l i n a iofla 
en oro fino v en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate? 
pulido, verde y oro vie-
* jo? combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes^ etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 










'iH|IHH|>i ^ liyn l̂ n nyi «̂DI t̂ fr qjtl î y ŷui ^ 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Jíuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ ^ ^ 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata ^ ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj. 
para señoras y caballe-
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L o s t r e s o s d e a l t o n o v e d a d e n p u l s e r a s 
P u l s e r a d e o r o fino, e s t i l o c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á t o d a s l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - • 
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P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s d e co -
l o r e s . 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
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DIAUIO DE L A M A R I N A - — E d i d ó n la terd^.—Febrero 18 de m i . 
D E P O R T I V A 
10 
conquista del aire: Telegrafía sin hilos y avia-
c \ ó r \ . - " P r o e z a de Sommer: siete pasajeros á 
bordo de un aeroplano.--Las patentes Wright. 
Guillermo II asistirá á las experiencias de los 
oficiales aviadores alemanes.—La aviación en 
/Vléjico.--Se volará en Cárdenas: las gestiones 
I que á ese efecto se hacen van por buen ca-
mino. 
. gac (París) se han efectuado f qu« ese principio era d« propiedad ! i*1»: siendo éj*<«iiViv<>dí<rho^ 
pesantes experiencias de tclegra- pública y que la patente de invención I t ^ i í ^ T / Z ^ L ' 
•iu liilos a bordo de aeropiaaos i era ilegal y nula 
r nrescucia de personas ilustradas' 
W ef .vn̂ rtos militares. 
C O E R P Í DE POLICIA NACIONAL M e r c a d o M o n e t a r i o 
expertos 
/ 1 resultados íue ron muy satis-
y ños- Se enviaron mensajes del 
,0 n á doce kilómetros de distan-
e!t, g resuitados son tan concluyen-
tes, que se espera poder trasmitir i mo d ^ ^ ^ 
^es por telegTafm sin hilo* de ^ los fter kn08 
plano a un punto lejano de 1 
E l Emperador Guillermo ha mani-
festado el deseo de asistir á los ejer^ 
ciclos de los oficiales aviadores que se 
celebrarán en la primavei*a, el mes de 
A b r i l en Doebcritz:. 
E n las ú l t imas maniobras Gmiller-
Habana. Febrero 17 de 1911. 
OIBRRE DCG E S T A B L E C I M I E N T O S 
L a Secretaría de Gobernación, con fe-
cha 5̂ del mes en curso, dice á, esta Jefa-
tura lo que slg-ue; 
"El seftor Alcalde Municipal, con fecha 
10 del actual, dice lo siguiente: "El Ayun-
tamleaito de eata ciudad, en la sesión ex-
traordinaria, celebrada en once de Eüero 
último, de conformidad con lo Interesado 
por los señores González y Gely, comer-
ciantes establecidos en Galiano núm. 78 
v San Miguel núm. 5. como alquiladores 
de dlirfraces, acordó, dada la Indole de di-
cha industria, autorizar su ejercicio en la 
presente tenrporada carnaval etica, de seis 
A doce p. m., por cuanto esas horas son 
yx\ las que ae celebran los paseos y bai-
aéuerdo por no 
etado por esta 
Alcaldía dentro del pJazo señalado por el 
articulo 156 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios y decursado el 157 de la misma." 
Lo que tengo el honor de comimicar á us-
ted por si se sirve disponer que de ello se 
de conocimiento A la Jefatura de la Po-
licía Nacloiml." Lo que tengo ej gusto de 
i transcribir & usted A los fines interesa-
dos." 
Lo que «« circula de orden del señor Jefe, 
para su conocimiento y efectos. 
M. GARBO N B L L , 
Capitán^ Secretarlo. 
97 á 98 V. 
an aero nando con los cuerpos de ejército. 
Existen en el ejército alemán diez 
ofkiales que «irven de instructores á 
sus camaradas y se ha podido ver 
cuando el " r a i d " de 100 kilómetro» 
Doeberitz-Mag'deburgo, que sus es-
Ixenta kilómetros. 
I ^ biplano citado se elevó en Buc 
. n¿0 á su bordo un aparato de te-
1 ^a, gin hilos que pesaba cineuen-
kilogramos, manipulado por d 
Conde de la Baume-Pluvinel, t ^ ^ - J ^ ^ Z Z l coronados por el éxito, 
fista experimentado y piloto de aero- ^ m m o s 
plano. ^ ^ ^ a . t>i.,„;„„i „„ i mo 11 manifestó un interés especial 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l capitAn de ta sexta Estación de Po~ 
Uola, señor Pereira, con varios vigilantes 
4 sus órdenes, sorprendió ayer A varios in-
dividuos que. según confidencias del ofi-
cial de carpeta señor Carlos García, esta-
ban jugando ai prohibido del monte, en !a 
i accesoria A de la calle de Misión, perta-
OASAS DE CAMBIO 
galiana. Febrero 18 de 1911 
A las 11 de ia mañana. 
Plata emanóla 98% á 99 V . 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro e^paSol... 
Oro americano oob-
tra plata española 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Lii*es á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
£1 peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V . 
109% á 119% P. 
10 á 10% V. 
Existencia* 
(Wi l le t t y Gray.y 
m i 1910 













^que permita ^Jos que noJengan la Guerra Yon Hewringeai Diferen 
tes veces el general Von Lyncker, por 
dê seo del monarca, habló con él so-
bre los progresos hechos en la con-
quista del aire y no ha besado nunca 
El aviador francés Roger Sommer' de tenerlo al corriente de la manera 
L^bleció á íines del mes de Enero como se lleva á cabo la instrucción de 
un remareable '<record.M Ejecutó los pilotos en el aeródromo de Doe-
M vuelo de ida y vuelta de Douzy á berit». 
Romilly á buena altura sobre un gran j Como la 0ota alemana debía tam-
biplano con seis pasajeros. La dis- i bién este año parti-cipar en las ma-
tancia recorrida fueron 13 millas. ¡ niobras de los segundo y noveno cuer-
Era la primera vez que un aviador po de ejército, en Mecklemburgo, los 
llevaba consigo ese número de pasa- aeroplanos de la marina tendrán oca-
sos, sión de hacer sus "debuts,'* 
El señor de la Baume-Pluvinel es-| por las exp^T^MÍm ^ ftAriaci5n y d e i ^ ñ ^ W ^ % m dTia"caíic d* 
encontrar un dispositivo : ese in terés participaba su Ministro de San Nicolás, residencia del ne^ro Venan 
costumbre de los aparatos d 
J^raf ía sin hilos enviar y recibir 
despachos. 
cío Fernández SuArez (a) "Huevito." 
Al presentarse en dicha accesoria «e le 
cerró la puerta, negándole la entrada, dan-
do tiempo á que emprendieran la fuga por 
la acesoria del lado, los individuos que allí 
estaban reunidos. 
LA policía sólo pudo lograr la detención 
de cuatro de los jugadores, los cuales fue-
ren citados para comparecer hoy ante el 




Sin embargo, han snrgido algunas: «-ión frontal, de pronóstico leve, salvo ac 
complicaciones: E l doctor Forbes, ^ ; Ie8ión ^ la caus6 aI tr,pezar ¿ 
San FraneiSCO, y Kenneth U e m a r a , ; Un madero que llevaban dos peones de los 
El •vuelo del aviador Sommer sf 
efectuó sin ningún incidente. E l que 
menos de los pasajeros, pesaba ciento 
seis libras. Roger Sommer mantuvo , 
su aeroplano á una altura mediana de ! 
60 pies del suelo. 
En Romilly hizo un soberbio ate-! 
rrizamiento. 
Algunos momentos después volvió ^ ^ de ^ ^ á 
Relevarse con sus pasaderos y regreso!^ dispagici6n los avia4ores p0r C(m, 
trato y 
paz d^ asegrurar sni presencia en el 
El G-obernador Landa anuncié ha-
ce días que son necesarios cien mi l 
Bsta mañana fué asistido en el hospital 
de Emergencias, el blanco José Fernández 
Rubiera, vecino de Tamarindo 77, en Jesús 
del Monte, de una herida y fractura, grave, 
en la pierna izquierda, 
L a lesión la sufrió casualmente en !os 
•momentos que conducía un carretón de 
cuatro ruedas, y haber tropeaado éste con 
nn poste en la calle de San José esquina 
á Industria. 
E l lesionado ingresó en la «asa de salud 
"La Purísima Concepción." 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
Central Cuba 
(Por telégrafo) 
Pedro Betancourt, Febrero 17. 
á la una p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
En correspondencia publicada hoy 
consigné eqiiiivocadaanente que el cen-
t ra l "Cuiba" tenía elaborados 19,000 
gacos, sieaido 29,000. Urge, pues, rec-
tiñeair. 
A. Vil lar , Corresponsal. 
Cmtf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol. 89 
lo, lio n. 1, 
88 
Surtido, p. 84 
Costo y flete: 
8.48 á 3.55 4.11 á 4.14 
2.98 á 3.05 
2.73 á 2.81 
8.61 á 3.64 
2.36 á 3.89 
N 2.7o á 2.80 N á3.46 





96 no priv. 
¡Mascaba-
dos p. 89 
2.12 á2.18 2.75 á 2.81 
P r o T i s i o n e s 
Febrero 18 
Precios ^vagattos 5aey por los si-
guientbji iníoolos . 
Aceita de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16,V4 
En latas de 9 Ibs. qt. á 16.Va 
En latos de 41/3 Is. qt. i 17.00 
Mezclado s. clase, caja i 13,00 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 
De canilla nuevo , , . 3.Vi; á 
Seffún leemos en la prensa de aquel 
. & . r 1 En la casa de salud "La Benéfica," peí 
país, es Casi seguro que Un concurso feneciente al "Centro GaUego," fué asis 
de aadaeión tenga efecto este mes en tido ayer tarde la menor blanca Adela García Lortón, de 11 años, vecina de Pam-
plona 8, de una herida contusa en la re-
Viejo 3.50 á 
De Valencia 
Ajoe, 






45.00 á 48.00 
de los Anareles, son los que ambicio- I trabajos del alcantarillado. 
, , , V - i j •» i "EJl doctor Arenas se hizo cargo de la 1 TVscaidM 
nan obtener la dirección del concurso. \ asistencia de la paciente. 
Almendi-as. 












al campo de aviación de Douzy, po 
Maeión situada cerca de Sedan, á al-
gunos kilómetros de Bazeilles. 
Sommer se l ibra á la aviación des-
de hace varios años. Ha realizado 
algunas proezas y siempre con fortu-
na, pues no tuvo jamás accidente no-
Ié] 10 de Abril de 1010 había reali-
jado un urecord, ' ' llevando á cabo 
p vuelo en Charleville (Ardennes) 
con cuatro pasajeros. 
A causa de estar reclamado por el juez 
afirma nue el otro s^rá inca- i correccional de la primera sección, en jui-
1U^A : el» por daño á la pro-piedad, fué detenido 
ayeí* el "chauffeur" Cleofe López Sacra-
mento, vecino del Vedado, pero quedó más1 




Hl señor Preire de Andrade presentó 
pesos para establecer el concurso de' ay«r en «i juagado de instrucción de la 
aviación que podrán ser fácilmente 
I Aate el Tribunal civil del Sena 
'(París) están siendo perseguidos por 
la compañía g-encral de navegación 
aér̂ a. concesionaria de las patentes 
Wright, las de los aeroplanos ^ A n -
toniette," ^ B l e r i o t , " i£Parman, " B a 
(mcoutrados y que la cuestión de sâ  
ber sual s^rá el organizador del con-
curso podrá arreglarse más tarde. 
sécetón primera, á nombre del señor Mâ  
nuel Enrique Gómez, una denuncia de la 
que acusa de un delito de Injurias gra-
ves al ingeniero jefe de la ciudad, señor 
Salvador Guastella. 
Peñere que este señor remitió al repre-
sentante señor Collazo una relación de de-
fraudadores por el concepto de a r̂ua, en la 
La nroffresiva población de Carde-!nueI Enrique Gómez, una denuncia en la 
. . f Í* ^ ' f "or Gómez, acusándolo de emplear una so 
cíe rias t endrá también su 
aviación. 
meeting la pluma para seis casas de su propiedad, 
hecho que 'parece ser Incierto, pues Bnrl-
A ese efecto nuestro querido a m i - j ^ f ^ y bajo, la cual tiene dos 
plumas. 
Por estos hecho? se considera injurian-
do el denunciante. 
go Mauricio Sol ís ha dado en la Ha 
baña los pasos neeesarios. 
En Cárdenas verán volar á aviado-
W-Clement," ''Santos Dumont ," j ^ s de ta.ma mundial que serán los 
1 rayas máquinas fueron embarga-1 mismos que concurr i rán *1 ^ 
das durante la exposición aeronáuti-11116 organiza el Aero L - i m de ou-1 har^ de n afios de e<3ad( goltero y vec!no 
i de la calle de Palatino número 3 
F.n la fáíbrlca de cerveza de Palatino se 
lesionó ayer, & la una de la tarde el obre-
exposicion 
ca de 1910. 
La Compañía general de navega 
<VlQ-.+ínri0a fiu¿> afi lAvin á cabn ' E l doctor Cabrera, medico del tercer cen-L-as gestiones que se ue\.m a_caDoitro á^ socorr06i lo asigüó de varias con. 
f-An «jtrpn ^ ^ « " í m n A f l í r á los eons-' C0U lo5 representantes de "The Inter- j tusioní* y fractura del brazo izquierdo m - red üehea impeail a IOS COUS- , . r . *, > „„*A*n\ Refirió el naciente oue se lesionó a.1 1 
taietor^s de esas máquinas atentar nacional Aviators se espera queden 
m n las patentes Wright . j terminadas de un momento a otro j 
Los representantes de este basa.n su ' con el fin de que asi sea esto es que 
tóón principal sobre una patente re- acudan á Cárdenas unoi ó más avía-
Itóva al dispositivo de la incidencia ^re** del circuito Moi^ant, 
efirió el pacie te q e se lesionó al res-
balar y caer «obre el engranaje de una de 
las máquinas donde trabajaba, 
Al señor juez de instrucción de la sección 
tercera «e dió cuenta de este suceso. 
c^11^ Al señor juez de instrucción de la aec-•W 1̂*™* o/vn «nlî Trío» de ve-rdaderamente notable y que ha rea- cion segunda, se dió cuenta ayer de una 
ios planos que son solidarios üe .̂a*-,* ̂  fAd̂a r>í»rte^ rlonde •,3wunela íormulada por José Díaz Beca, los movimientos de los timones de l l z ^ 0 proezas en todas panes <™m« | vecin<> de aiorla n1imer0 68) m su calldad 
|]^cc¡5n , fué, inter\-iene en ese asunto persona 
Ú defensa mantiene que todos esos ^ á quien es siempre grato servir á los Vsitivos son propiedad común. j cardeuenses. 
La Compañía Wr igh t ha mostrado ¡ ^ r o de poco. P ^ 0 ^ ^ . ^ 
^ • b u n a l un aeroplano en miniatu- f ^ e i t o s y dar en ^ ¿ ^ ^ J " ?para demostrarles lo bien fundado 1 ^ vuelos y el nombre ^ lof ^ i ' 
^ «1  acción v probar que el princi- res de verdad que iran á solazar co i 
P^del -^anehissenent- inventado sus no tablea exhibiciones aviatorias, 
á los entusiastas de Cárdenas. Por los Wright ha sido violado. 
defensa pretendió demostra 
l lEHliy iüidWS 
Lista General de Donativos. 
Píata. 
MiíTOEL l . D E L I N A B B S . 
• ejern. | 1.00 
Oro. 
'Suma anterior $611.08 
Z1?^*1* Lazo 5.30 
^Shio Barnes 5.30 
Total. | 621,68 
Plata. 






Cj^^sac ión de Camajuaní. 
MUm(> Hernández. . . . 
nio Pardo. 
Total $370.47 
>uma anterior. . . 




Total $ 68.50 
íí849- delegación ha pedido que no 
el nombre de los señores do-
mlsma, V(/¿n* han contribuido en la 
J^bana, Febrero 16 de 1911 
o t 
, Q-. Gómez, Camagüey; C. But-
;^o>, M 0 R A - Jacksoin-ille; A. Stward. 
KdSVllle; A- Po'-ta. Finar del Río; S. 
^ V A ev' York: Oraban y señora, 
pMeTÍv, • Butts. Pbiladel.phia; L . Lew, 
^ÍI!:TLA—K. 1. Herudon. Pellsbiüe, •LU .-
^ Hordon, Ñew York; C. W, Wood. 
New Orleans; Xr. y Sra. R. Samdeier Xe-R-
Orleans' L R. Lvan, Sra. y i'amiUa, Chica-
go; Faddins y señora. Branlnonh; J . H. 
André y señora. Burlington; Sra. .7. P-
Bukull y familia, F . S. O. R. R.; Craddock 
y «efiora, Lywcb, Va.: Phillbrick y señora. 
N*w York; Waite y señora, "Wenmsh, ^ 
Schnarzwlder, Kew York; R. Gleaslga, h * * 
York' O W. Bremer y señora, Utlca; Bftr 
ora C. Huíler, Miámi; S. Wanderson y se-
ñora, Columbos; A. J . Kroner y señora, 
Xew Orleans; Hubbard y señora, 
York; Sra. 'Saulpaug-h y familia. New York; 
Sra M. Hermán y familia, AVashing:on; 
Glessner y señora, Chicago; Simmons y se-
ñora, Chicago. . 
AMERICA.—Mlss C. Harris. Ohlo, E . U.; 
C W. Wood, Xew Orleans; Miss Cousins, 
\+ian'ta- Mlss Florence, Atlanta; Mrs. Har-
per Atlanta; Miss Harper, Vtlanta.; Mr. y 
Mrs -Vudrew D. Dennett. Syracuse, N. Y.; 
i /Johnson, W. J.alm Beach, Fia.; Mr. 
Mre J A Tumsond, Say, Míen.; 8. JA 
SToonev, Ohlo; Miss Caroline Eells. OMo; 
Úrs. Martha Mooney, Ohlo; G-eo L . Re-
naud. Detroit. 
CONCURSO DEL UNCÜE SAM 
The Export Advertísinjr company 
Hai'iéndose efectua-do este concurso han 
resultado agraciadas con loa tres primeros 
premios las siguientes personas: 
ler. premio: Alberto Fernandez, Oallano 
número 8, Habana. 
2do. premio: Manuel Calduch, Calle J8 
número 23, Y'edado. 
3er. premio: A. E . TniJIllo, Camagüey, 
Cuba. 
Además han sido distribuidos los 100 cu-
pones de mercancías. 
T.x> cual se hace presente por este medio 
para conocimiento de los que hallan to-
mado parte en el mismo, 
C 56í> 
•de apoderado del señor Manuel Araujo, 
de que un individuo nombrado Mateo Ote-
ro, vecino de San Salvador número 14, le 
estafó muebles valuados en cien pesos. 
E l a-cusado, seglin informes, ingresó en 
el cuerpo de artillería con el nombre de 
Mateo Costa Hernández, 
E l vigilante número 1245, Antonio Ojeda, 
denunció en la estación del Cerro, que el 
pardo Antonio Torres Girón, vecino de la 
posada "Ea 'Campana," al conducirlo con 
otros tres presos que se dedican á la lim-
pleaa de ia Estación, se le había fugado, 
logrando detenerlo más tarde en el Par-
que Central. 
Torres está cumpliendo un arresto de 30 
día», impuesto por el juzgado correecional. 
E l señor juez de instrucción de la se--
ción primera remitrt a,l detenido al vivac 
E l niño Manuel Várela. Bouza, de cua» 
tro años de edad, fué conducido ayer tar-
de al segundo centro de socorros, por pre-
sentar quemaduras diseminadaB en el cuer-
po, las cuales fueron calificadas de grav* 
por el doctor Herrera, que le prestó los 
Cebollas. 
Déi país 22 á 23 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros 
Del paías . . . . . . 
Blancos, gordos . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
T/lanteca en tercerola. 
De primara . 13.14 á IS.1/^ 
Cmpuesta. H . ^ k 1 2 ^ 
Patotas. 
En sacos del Norte 




Surtido, @ 23 rs. 16|00 Dto. 
Vinoa. 
Tintos pipas, seevm. 
marea 73.00 á 75.00 
m i 4.% 
No hay 
5.00 á 5.V4. 
á 24.00 
23.00 á 24.00 
i 14 rs. q t l . 
á 16 rs. 
8.00 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza do Nueva York 
Extracto de la Revista Azucare-
r a , " de los señores lOzamikow, Rion-
da y Ca. 
Nueva York. Febrero 18 de 1911. 
^MERCADO DE AZUCAB. — E l 
mercado lia estado muy firme, pe-
ro sumamente inactivo, habiéndose 
anunciado s<>lo una venta de 400 to-
neladas de Cuba, para embarque in-
mediato. Esta venta demuestra un 
alza de .03c. sobre el precio pagado 
en la semana pasada, por azúcares 
disponibles. E l total de los recibos, en. 
esta semana, ha sido el mayor desde 
principios de año y las existencias en 
estos puertos han aumentado; pero 
todavía són de 57,000 toneladas me-
nos que en la misma época del año pa-
sado. Los refinadores se han manteni-
do alejados del mercado, sin duda es-
perando presión de Cuba para ven-
der; pero diriha presión no ha ocurri-
do y como los refinadores han com-
prado poco para sus necesidades en 
•primeros auxilios. ^tarzo, se oree que reanudarán pron-
Beflere la señora Encarnación Bouza, que i to SUS compras, en eonsiderable es-
su hijo sufrió el accidente en su doml- nt%̂n 
cilio, calzada de Galiano nú-mero 15, ai ex-
plotar una botella de alcohol que hubo de 
inflamarse al contacto de la llama de un 
reverbere. 
Trabajando en una máquina de hacer ga-
lletas, en la panadería "Lra Balear," calle de 
la Sauld núm. 89, sufrió lesiones en la mar-
no izquierda, el obrero Valentín Torano 
Fernández, el cual fué asistido en el hos-
pital de Émergéncias. 
Las lesiones <iue sufre Torano fueron ca-
lificadas de menos grave y el hecho apa-
rece casual. 
Kn la Sección de Expertos, se presentó 
esta mañana, don Antonio Acevedo, vecino 
•de Trocadero 40, denunciando que de su 
habitación le haWan robado un reloj con 
leontina y un portamonedas, todo lo que 
estima en 100 pesos. 
S í ignora quién sea el ladrón. 
s P P P ] J U U Í 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
•Hetcaudaición d« hoy: $13,000-60. 
Halvna, 18 de Feibrero OÜ 1911. 
cala. 
E l mercado euro-peo ¡ha estado sos-
tenido con tendencia firme para to-
da.s las entregas, y demostrando un 
alza durante la semana. Las cotiza-
ciones hoy son: Febrero v Marzo, 9s. 
S%d.; Mayo. 9s. 5d.; Agosto Os. 7d.; 
Octubre-Diciembre, 9s. 7d. 
Los recibos semanales fueron de 
6ó,456 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
1.78 á 1.84 2.41 á 147 
1.53 á 1.59 2.16 á 2.22 
De Cuba 55,280 
., Puerto Rico 1,708 
„ Hawaii 7,900 
Otras procedencias, 350: 
domésticos, 112. . . . 462 
De Europa 16 
A New Orleans han llegado en esta 
semana 36,000 sacos de Puerto Rieo, 
los cuales representan la primera im-
portación del año, en ese puerto. 
REFINADO.—No hay cambio algu-
no en la situaeidn de este producto. 
Todos los refinadores sostienen el pre-
cio sin cambio, á 4.60c. menos 1 por 
300, y la demanda está limitada á su-
pl i r las necesidades inmediatas. 
Azúcar refinado: 
1911 1910 
Granulado, neto... á 4.45 4.90 á 5.00 
A z ú c a r de remolacha . 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeras, baw 88 
anál.... . . . . . 9[8^ á 9f8^ 18f5^ á 38¡6% 
Unica venta anunciada desde el S 
a l 7 de Febrero: 
2,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, á 21/8C. cf., 
base OeV* 
De Cérdenas g-oleta "Rosita," patrón Val-
len t, con 60 pipas aguardiente y ofeo-
tos. 
De id. goleta "Unión," patrón Valent, con 
BO pipas aguardiente y efectos. 
Dé Cabo San Antonio goleta "Hermosa 
G-uanera," patrón López, con 800 sa-
cos carbón. 
De Cabañas goleta "Aia^ojsa," patrón PaV-
m*r, en lastre. 
De Canasí goleta •'Inés," patrón Fiera, co» 
280 saco» azúcar. 
De Ciego Novillo goleta "^Margarita," pa^ 
trón San tana, con 100 sacoB caarbón. 
DESPACHADOS 
Día 17 
Para Margajitas gokrta 
Ara'bl, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta 
Macip. con efectos. 
Para Carahataa goleta 
Sá,nchez, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Maa-ía Carmen," 
patrón Fleixas, con efectos. 
Para Dominica goleta "María," patrón V i -
llalonga, con efectos. 
Para Matanzas goleta "Almanza," patrón 




V a p o r e s de t r a v e s í a 
8B SfiPBRAH 
febrero 
„ 19—Alfonso x n . Veracruz. 
„ 19.—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19'—México. Havre y escalas. 
„ 19—Bavaria. Hamburgo y escalan. 
„ 19—Ramón de Darrinaga. Liverpooft. 
„ 20—Morro Castle. New York. 
„ 20—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 21—Progreso. Qalveston. 
„ 22—Havana. New Tork. 
„ 22—Pheingraf. Boston. 
„ 24—Excelsior. New Orleans. 
,. 24—Santa Clara. New Tork. 
,, 26—Croada. Hamburgo y egcalas. 
„ 27—Mérida, New York. 
„ 27—'México. Veraoruz y Progreso. 
„ 27—Drumlanrlg. B. Aires y escalas. 
Marzo. 
„ l-^-Saratoga. New York. 
„ 2—K. Ceciüie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 2—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Times. New York. 
„ 3—Legazpí. Cádiz y escalas. 
„ 8—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ S—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 5—Nordkyn. Christiania y escalas. 
„ 6'— P̂ío IX. Barcelona y escalas. 
., 11—Conway. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 16—Bratland. Christiania y escalas. 
., 17—Catalina. New Orleans. 
Abril 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero. 
„ 19—Spreewaild. Veracms y escalas. 
„ 19—^México. New Orleans. 
., 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
„ 20—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 20—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 21—Esperanza, New York. 
„ 23.—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 27—^Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Pheingraf. Boston. 
„ 28—México. New York. 
„ 28—Excelsior. New Orioaos. 
Marzo. 
„ 1—Drumlanrig. Montevideo y escalas. 
„ 2—K. Oecilie. Veracruz y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
„ 16—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 18—Catalina. Canarias y escalM. 
1 0 2 8 
VapOi alemán "Adelheid," procedente dft 
Hamburgo y escalag, conslgné^o á Ernesto 
Zimmermann. 
D E HAMBURGO 
J . Pi'esno: Scajas efectos, 
Muñoz y Granda: 3 id id 
Fernández y González: 2 id Id 
La Defensa: JB barriles id. 
Alomso, Busto y cp: 1 caja M 
Rambla y Bouza: 26 fardas papel. 
Boning y cp: 1,322 id id 
Orden: 12 barriles vino. 
D E AMBERES 
V. Maxrero: 73 cajas fósforos. 
V. Leal: 20 barrilles potasa. 
CaJvet y Delgado: 10O1 barriles ce-
mento . 
Boning y cp: 230 cajas aguas ml« 
nerale« y 1 id efectos. 
Quesada y cp: 100 Id quesos. 
Moré y Sobrino: 2 bultos efectos 
m Piucel: 15 id id. 
Aspuru y cp: 4 cajas maquinaría. 
K. Gírela Capote: 408 bultos hierro. 
Fuente, Presa y cp: 15 id id 
Orden: 905 Id Id; 11 id efectúGSí 
1,756 barriles eenento. 
1 0 2 9 
Vapor alemán "E . Russ," procedente de 
Filadelfia, consignado á West Indies Coa! 
Company. 
H. B. Fergnson: 5 cuñetes pernos y t,4!60 
piezas madera. 
Orden: 2,610 toneladas carbón. 
1 0 3 0 
Vapor inglés '-Linda Fell," procedente de 
Newport News (Va.) consignado á Louis 
V. Place. 
Cuban Trading Co.: 4,368 toneladas de 
carbón. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Dír, 17 
De Genova y escalas en 53 días, vapor ale-
mán "Marie Menzell," capitán Hilde-
brandt, toneladas 2554, con carga ge-
neral, consignado á Dussaq y Ca. 
De Knights Key en 8 horas, vapor ameri-
cano "Govemor Cobb," capitán Plke, 
toneladas 2522, en lastre, consignado á 
G. Latón Childs y Ca. 
Día 18 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano "OJiVéttei" capitán Turner, 
toneladas 1678, con carga y 135 pasa-




Para Matanzas vap. alemán "Tiberius." 
Día 18 
Para New York vap. americano "Saratoga." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para Santiago de Cuba vapor noruego 
"Trold." 
Para Veracruz vap. alemán "Alster." 
Para Panzacola bíirca noruega "Chaema." 
Para Progreso vapor francés "Guatemala." 
Para Cien fuegos vapor inglés "Aldershot." 
Para Pascagoula goleta am. "Otis." 
Para Pascagoula goleta ing. "Edna V. Pic-
ke.la." 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 18 
Para New York vapor americano "Espe-
ranza," por ¡Saldo y Ca. 
Para Veracru.j; y escalas vapor americano 
"Morro Castle." por Zaldo y Ca. 
Para Nfew Orieanf? vapor americano "Chal-
mette," por A. E . "Woodell. 
BUQUES DESPAGHADÜB 
Día 17 
Para Mobila \-apor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
80 huacales pifian:. 
568 id. naranias. 
120 id. cebollas. 
3,813 id. legumbres. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
1 0 3 1 
Goleta americana "Elizabeth Dantzler,* 
•procedente de Pascagoula, consignada á J . 
Costa. , 
Orden: 13,808 piezas madera. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Espafíol de la Isla d« 
contra oro de 5% á 6% 
Plata española contra oro español d» 
98^ á 99 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 
V A L O R E S 
Ctam. Vonef, 












De Mariel goleta "Altagracla," patrón Na 
varro. con 680 «acos azúcar 
Dft Dominica goleta "Gertrudis." patrón Manta 
Mayol, con 600 sacos azúcar. Spír' 
1 ' f S L ^ ^ r ñ ? ^ CMvez.,, Patrón Compafiia c^hkn'Tel^niloñe Alemañy, con 500 sacos azúcar. , Muelle iv,",,! epnonc• 
En»pr*stito de !a República 
de Cuba, 35 millones. . . 112 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior. . . . . . 108 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le. 
Habana 117 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 116 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara. . N 
Id. Id. «egunda id. . . . . . N 
W; primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera Id. Gibara á Hol-
guín 90 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120% 121 
Bonos de Ja Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 104 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los P. C. U. de la Habana. 111 
Bonos de la Compañía d« 
Gas Cubana N 
Compañía E l é o t r l c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago l©4 
Btmos de la República d« 
Cuba emitidos en 1896 a 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 12S 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito di» la República 
de Cuba. 16% millones. . 
Matadero Industrial 
A C C O N E S 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacionél de Caba. . 
Banco Cuba . 
Compañía á t Ferrocarrilas 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110% 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas ¡i 
Idem id. Comunes. . . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 20 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 22 
CompafiTa de Gap y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . . . . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas). . . • . , 
Id. id. (comunes). . . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. , . . 
Compañía Havana Bleetrio 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). .' .* .* 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
C-mpañía Alfilererk ' 
na 
Compañía Vidriera de' Cuba* 
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8 DIARIO DE LA MARINA.—Bdicuín la tarde.—-Febrero 1S de 1011 
A B A N E R A S 
Ayer. , 
Todo fué para los maíilios franceses 
Bstuvieron durante el día en la easa 
de M. Souhart para el lunch con que 
los obsequiaba el ilustre representante 
de su nación. 
Por la tarde, en la glorieta del Ma-
lecón, ofrecía una retreta la banda, de 
música del Gloire, 
Y un gran baile por la noelie. 
Habíase dispuesto en los salones do 
la que fué Sociedad del Vedado, en 
aquel •histórico chalet, que parecía re-
nacer, radiante de luz y animación, de 
sus pasadas alegrías. 
Sencillo el decorado. 
Solo lucía algunas plantas, muchos 
focos eléctricos y , como blasón de la 
fiesta los pabellones do Francia y de 
Cuba enlazados artística mente. 
Nada más. 
En el escenario, tras un iraprovisado 
oosfiue de palmas, estaba Kogelio Bar-
ba eon los meto res profesores de su or-
questa para llenar el programs de los 
bailables'. • • . • 
Figuraba entre éstos el vals de 'los 
patinadores." 
Vak precioso. 
Fué bailado por narejitas que forma-
ban bellas dew/yi-sellés y oficiales de los 
yrnn sala. 
prosrr'ama, además 
wo sien, con valses 
Vestían éstos d 
rcmnletábase 
do] indispensable 
de Straus y Boston. 
Fs ya universal el tivo sirp. 
He visto nne en Madrid, donde pug-
naban por bailarlo en un prinmoió, lo 
hizo incluir el mismo Alfonso XTTT en-
tre lo.s números bailables de la nHima 
recepción celebrada en el Palacio 
Real. . 
Los marinos franceses bailaban ano-
ehrt el twp steyp á maravilla. 
E l Ministro de Francia reunió en es-
ta soirée á un gruño brillante de nues-
tro mundo diplomático, entre el que se 
contaban las distingnidas esnosas de 
los representantes do los Estados TTni-
dos. Mrs. Jackson; de la Argentina. 
Beatriz Znbizarreta de Fonseca; de 
Méjico, Adela Perrin de Godov; y de 
Esna.ña. Daisv Guarracino de Soler. 
María Regla Rivero de Gutiérrez 
Lee. la señora d«l Euearora:dr> de Xego 
oíos do Colombia, v "Mrs, Ba^ber, es-
posa ñA ai taché militar á.la Legación 
Áin erica na. . 
Parmi le assí-sttinc*1: Clarín Dnfau de 
J/P Mf»t Petronila Gómez de Cencía, 
Asistieron el Contralmirante M. Du-
faure de La jarte; el Jefe de Estado 
Mayor, M. Potzaupart; y loa coman-
dantes y la oficialidad de los cruceros 
Gloire, Álmiral Áubert y Cande. 
Un grupo de distinguidos caballe-
ros, entre éstos, los Ministros de la Ar-
gentina, de España, de las Estados 
Unidos, de Méjico, Mr. Barber, los Se-
orétarios de Gobernación y Justicia, 
el Gobernador Proinvial. el Alcalde 
^Municipal, el doctor Baralt, el doctor 
Luis Azcárate. M. Le Mal, Julio de 
Cárdenas Echarte, doctor Manuel 
Mencía, doctor Rafael Nogueira. capi-
tán Armando Montes, Guillermo Pat-
terson. César L. Pintó, Salvador Alva-
rez. y el Marqués de Murta. Mayordo-
mo de la Casa del Duque de Montpen-
sier, que se baila de paso entre naso-
tros. 
Ira (concurrencia fué obsequiada eon 
una cena que por haber sido servida por 
El Lowvrc huelga todo elo-rio. 
Tanto el cumplidísimo M. Souhart 
Ministro de Francia, como su disfin-
gnida esposa., merecen los rnayoivs pía-
cernes por la fiesta de anoche. 
Una soirée espléndida. 
Está enferma una dama. 
Me refiero á Cristina Fernández de 
Castellví, que vino á la Habana, como 
es sabido, para pasar su luna de miel-
A la casa de la elegante dama Lola 
Valcáreel, donde se encuentra alojada, 
con su hei-mana Rosario, ha sido llaiua-
do el doctor Menooal para asistir A la 
señora de Castellví d( 
que prosentábasi^ con 
tanto alarmantes^ 
La noticia, apenas 
nuestra sociedad 1 
timiento general 











Se despide hoy Valdivia. 
A bordo del Corcovado 
viaje el amigo nueridísimo para.air 
girse á Christiania con objeto de encar-
garse nuevamente de su alto puesto de 
Ministro de Cuba ante la Corte del rey 
Haakon. 
Valdivia iSsperará en Xoimega, á me-
diados; de Junio, á toda su familia. 
Viaje relacionado eon la boda 'de su 
hija, la gentil y graciola Serafina, con 
un ioven perteneciente á una ilustre fa-
milia escandinava. 
Lleve el diplomático 
De una s&irée. 
La easa del doctor Adolfo • Cabello, 
cu la calzada de la Reina, será abierta 
el lunes para una fiesta selecta y distin. 
guida. 
Se hará música. 
Un petite concert en el que hará ga-
la dé su arte y maestría el notable pia-
nista Laureano Fuentes. 
Asistiré. 
Emma y María Josefa Solis. 
Dos bellas heivmanitas, tan graciosas 
como distinguidas, que contraerán el 
lunes matrimonio. 
Emma unirá su suerte á la del señor 
Casimiro García y, á su vez, María Jo-
sefa realizará sus más dulces' ideales 
I uniéndose al afortunado elegido de\su 
corazón, el deetor M. Aurelio Serra. 
Ambas ceremonias están concertadas 
para igual hora, las nueve de la noche, 
en el templo de Monserrate. 
Agradecido á la invitación. 
N A C I O N A L 
La Viuda Alegre 
Con un éxito mayor, si cabe, que en 
la primera representación, hicieron 
ayer la segunda, eon un triunfo colosal 
por Sagi-Barba y Luisa Vela. 
Esta noche no hay función de ope-
reta, por verificarse en el Xacional el 
•Conearso de Orfeones. 
P A Y R E T 
Boccaccio 
Anoche repitieron la deliciosa opere-
la Boccaóio en la que Amelia Bruno hi, 
zo primores de gracia y gentileza, y 
Virginia Farry ' hizo una Fiametta 
ideal. Ambas cantaron el dúo del pri-
mer acto con verdadero aniorc y gana-
ron muy merecidos aplausos. 
Hoy repiten la magnífica y brillan 1c 





anuí •luaad al 
a Maza la sensible 
amigo un via-
je de felicidad C( >mpi 
F^rrer. Marí^ 
le Cárdenas. Wwww 
ancourt. Loreto Plá 
Rosell de Azcárat^. 
Xandita Sangiiily de Xo^ueira. y la 
in.+nre^ant^ «señora de Pintó. 
Rosita ^ehnrfe dr- Cárdenas. 1̂  •̂,s-
pnsa del Alcalde d^ la Ciudad, v Dolo-
res André do ' ^ l Junco, la señora del 
Secretario de Justicia. 
lo la re1W»ión. la seno-
imont, Elvira Pi-^né de 
Ttipr'? amable v distin-
iría González de h Fé-
Otro viajero. 
Es el señor Vieeni 
guo representante d 
oue sale IIOA- para Xew York 
del vapor Samioaa. 




r?a de Cl 
do y Ip 
dama MÍ 
Y 
r i vin 
Odmi 
guida 
ga de Alvprez. cuy? toilette ^ra de las 
óue más llamaban la atención por su 
ele^an^in y bnen ^u^to. 
Fn pruno -de señoritas. 
as ma*? co'"bi,adas. 
irgot de C^vd^nas. 




Plannuita Baralt, Lola f iar ía 
dol Jnneo. TT^rt^n^ia Penít^z. Mercé-
dés Johnson é Tsa'bélitá Madrigal. 
Tina netite d'^moiscllr, X^n^ Alva-
re/. muv graciosi v muv delicada. 
V. como «rala del concurso. Mercedes 
Cndoy. Odette Souhart é Tvorn Le-
brnn. 
¡Qué encantadoras las tres! 








s e ñ o r 
l l u e v a 
i de que su hijo Paco, que está emplea-
i do en una importante casa neoyorkina, 
se encuentra gravemente enfermo de 
i pulmonía. 
¡Ojalá que noticias que se esperan 
devué lvan la tranquilidad al distingui-
do amigo! 
Esta noche. 
E l Liceo de Jesús del Monte celebra-
rá su acostumbrado baile semanal de 
máscaras. 
Otro baile, también de disfraz, en los 
salones de la sociedad Dinorah. 
La boda en Mjpnserráte, á las nueve, 
de la señorita Rosa Patchot y el joven 
Tomás de la Hoya. 
Volada en el AU TU Ú. 
La ofrece la liumanitaria asociación 
del Swnshifie para :-elebrar el segundo 
aniversario de su fundación. 
F.inaliará con un baile. 
Xoche de moda en la Exposición cotí 
1 Cuartal Oe-
Fn+re ^tss. c 
"^^.Uin - Ramírez. 
Julitn F-rrer. Tí 
A^os+a. Estréjta 
ralt, Estela Car 
m^z Ari0^. Can' 
cá1>,Tf''' 
El consumo enorme del Jabón 
GLYCERINA tanto en este país 
como en casi todos, hace temer 
« / ^ T ^ ^ 7 \ 8e ^alsî Que' La 
_ y o ^ / / / ) única garantía del 
-̂——' consumidor es exi-
gir e! Jabón con cubierta de 
papel de plomo y sello de ga-
rantía. 
1C94 10-U 
A propósito de viajeros 
En La Xararrc llegó. 
Francia, el señor Estanis 
^alas. quien forma parte 
jada mejicana oue va á dar la? 
al Presidente Faíliéres ñor 
sentación en las fiestas del C 
El señor González Salas Í 
llero mejicano muv relacionado en 
meior sociedad de aquella repfubliea. 
^Muv culto y muv distinguido. 
Desde el miércoles se encuentra 
nuevamente entre nosotros ]n vuelta 
de I6s Estados Uni los. e] ilustrado in- I retreta por la Bandf 
geniei'o y caballero cumplidísimo señor i neral. 
Alberto Ximcno. 
Y otro viajero di-finernido. 
Trátase de Mr. I l i ram 0. TTammett. 
opulento cobalWo americano que Wedtó 
anteaver de Troy. por la vía de 
Khigbt • Key. en compañía de su intere-
sante hija. 
Objeto princioal de sti viaje á Cuba 
es visitar, en Alonízar, el insrenio For-
tunn del señor Miguel C. Palmer. 
i Ojalá que su estancia, así como la 
de ^Fiss ITammett. sea lo más grata po-
sible ! 
E l Trovador en Albisu. 
Concierto, segundo 'de la serie, en el 
Conse rvato rio Nación al. 
Gran banquete en El Louvrr de bi 
Cámara de Comercio Praneesa en obse-
quio de los marinos. 
Y el Concurso de Orfeones en el Na-
cional con asistencia.del Presidente de 
le República y el Comité Central de l;i 
Exposición. 
Xoche aprovechada. 
ENRIQUE ' F O Ñ T A N i L L S . 
Nota de amor. 
Anuncia Garíñ que ha sido pedida 
para el joven escritor Alfonso Forca-
de la mano do la espiritual Ch-cm Te-
jera. 
Grata nueva que me complazco en re-
coger para estas Habaneras. 
Miis felicitacion es. 
En "Los Zapotes." 
Mañana, en el sitio de eostniiihbre.'sc 
eelcibrarán las aeosíum oradas fiesta^ 
spoi'tivas. 
(Para comoididal LLC los que allí eou-
eurram, habrá en la esquina de Toy 
yariaiá .guaduas. 
E S F r a n c é s , 
ES EL DE MAS FAMA 
A^enfe Exclusivo Luis G.Roca Cuba 37 Habana T e l e f : A - 1 8 2 ^ -
4̂ 9 r . - i 
D E 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son v representan para 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode 
los: la úl t ima palabra de la moda y de i a ele 
gancia-
d s p e s p i i á CoBOSl6la.--TeMoiio A-253fl 
expliquen bien lo que desean, á fin tle poder servirlas con acierto. 
415 r . - i 
A L B I S U 
Thais 
Loable es el esfuerzo de una Em-
presa que anota el tereer estrene de 
ópera en su décima función de abono, 
VA piíblico, sin embargo, no responde 
;i tales prodigalidades, pues si bien 
es cierto que la concurrencia de ano-
che era bastante numerosa, también 
lo es que el estreno de una ópera co-
mo '•Thais" debiera haber llenado 
e] teatro de ese público que acostum-
bramos ver en los j'.eoutecimieutos 
teatrales. 
La época y el asunto de la obra no 
pueden ser más a trayentes. Trátase 
de una hermosa joven que allá por el 
siglo cuarto de nuestra era abando.na 
las prácticas religiosas en que fué 
educada y se lanza al mundo halaga-
da por los innumerables pretendien-
tes que se la disputan. 
Atauaela, cenobita de la Tebaida, 
afronta las burlas de la cortesana y 
de cuantos hacen eon ella vida, depra-
bada. con el propósito de arrancar á 
Thais del lodo en que vive y restituir-
la á las prácticas religiosas que tan 
irreflexivamente había abandonado. 
Sobre este asunto histórico desa-
rrolla Massenet su tema musical, te-
niendo pasajes muy felices en el pr i -
mer acto, sobre todo la inspiración 
qúe cree tener Atauaela. desde cuyo 
momento empieza á demostra,rnos 
Maggi su- admirable educación artís-
tica y su excelente escuela de canto. 
En el segundo acto se aviva bas-
tante la escena, pero la música decae, 
pasando el último cuadro sin más re-
lieve que los inacabables agudos cíe 
la tiple y las risas del coro, que rara 
vez se ajustaban á la orquesta. 
E l final de este acto debiera ser 
más movido, por exigirlo así la situa-
ción dramática. Las burlas al eenobi-
ta y él coqueteo 'de T-liais. están pi-
diendo uno de esos 'bailes orientales 
cuyo poder fué empleado con for-
tuna en aquellos tiempos para to-
da seducri('m. Sin embargo, la cor-
tesana gira alrededor de Atauae-
la co,n movimientos dé danza, y el 
coro, formando un macizo a l fondo, 
permanece en una. inmovilidad ineom-
prensible. 
¡ baile robustecería el 
lais y evitaría que el 
o dejase en el público 
ría. 
obra comienza en 
un bonito inter-
Trovador," á eargo de la Bosetti y 
de la iFrau los personajes de Eleonora 
v Azucena, respeetivamente, y al del 
¡eñor Boalabrini el de Manrique de 
liara. 
La función comenzará á las ocho y 
media e& puait-o. 
P O L I T E A M A 
GR A N T E A. T K O 
Dícennos que muy en breve llega-
rá al Politeama una. compañía esplén-
dida.; y bien se la merece este teatro. 
La qué hay, obtuvo anoche una victo-
ria CO.II las dos zarzuelitas que nos 
dio. 
La Rueda cada día gusta m á s : tie-
!!<• una bonita voz, y sabe sacar de 
ella muciho partido: cada empeño en 
que se mete le resulta un nuevo tr iun-
fo. Y la señora Montes tiene gracia— 
diríamos gracejo con más propiedad 
—y se hace interesante y agrada-
ble :—-lo que apetecen todas las mu-
jeres. 
'Para esta noche se añuneia "FA se-
ñor J o a q u í n ^ ; la Rueda cantará la 
"Alborada ," en el papel de Tr in i , y 
hará de "vh i sc lo" el señor Izquier-
do; en " E l señor J o a q u í n " Chisclo 
es lo cómico, y este papel dificilísimo 
lo desempeña el señor Izquierdo muy 
acertadamente. 
E ítem más, anúnciase un estreno: 
el de una obra patriótica, titulada 
"Ent re chumberas, ó episodios de la 
guerra de Mel i l l a . " Los dos primeros 
cuadros de la obra desarróüausc éu 
Asturias, y es buen reclamo para los 
fusturianos. 
V A U O E V I L L E 
La comedia Don Gumersindo salió 
como bordada por la compañía que di-
rige el excelente primer actor Alejan-
dro Garrido y aun más gustó por la ex. 
quisita factura del trabajo escénico la 
comedia M i Papá una de las mejores 
de la temporada que atraen al público 
todas las noches. Garrido está superior 
como nunca, en el papel de papá polí-
tico; cuantas veces hagan esta comedia 
será cosa de regocijárse viéndola. 
trausiformaicioneis • n, 
vma or i i - i "a i : b o S ^ 
«.liante y una novedad > 
^ ' • n i la nueva o,l>r¿ > 
!;ÍI. lo d^uraHoues e| ^ A 
M O L I N O R 0 | 
A n o c h e se esl.r.^nó eon^ ' 
hennann.-, Ankcnnan ^ h> 
Den t r o / ' M 
'Ku su d e s e m p e ñ o Se d. 
^•ouu) si ' •mpre. la i^ntil 
^ o r g . que cada día 
( H o y s.c repi-le ".El 
i i 'n. ' a. p r i m e r a hora .y ^ ^ 
fo m;ás ¡ t a r a la ¡d-car^gr .0^ 
Ki! 1:1 s''^i'ida lanía va ÍT 
T - w i ^ a . " v i;i teme r a 
t o r i o de S e ñ o r a s . " c|os , * C l 
' h r i l l a la a r t i s t a pr. 1:1,1'^'^ *H | 
d ú o s al .-(disco Amalia f W ^ l 
Kri 1 ;s ^ A m baile;; 
u e t l o v d o s i i j u i a Roria. la ^ Por!)i 
ví id r r sa l i . p l . . c a n t a r a lo \ n J ^ f 
repentorio. ••, 
GHAN TÍ-ATRO XACTONAL.̂  
A las ocho y media de la 
lebrará el (irán Concurso ele o| 
organizado por h Seccién ^ .J 
la K x p o s i . " i ; o i Nacional. 
«i Ot 
M A R T I 
Amadeo y Enriqueta 
La empresa de los señores Santacruz 
y Argudín, se esmera cada día más en 
favor del numeroso público que todas 
las noches va á MOartí. 
Ayer representaron un entremés del 
joven colaborador del DIARIO Andrés 
del Mar. Se titula el entremés Amadeo 
y Enriqueta. En realidad gustó y le hi-
zo mueha gracia al público. Cuca de la 
Portilla dió realce al papel de la prota-
gonista y Alberto Garrido hizo un 
Amadeo sobresaliente. 
Vaya un aplauso verdad para los ar-
tistas de Martí. 
Esta noche irán á la escena en pri-
mera tanda Un Muerto Resucitado, en 
segunda Amadeo y Enriqueta y en ter-
cera ¿Por qué té fuiste mi ncf/ra f y an-




final de este 
una impresió 
Lo mejor dé la 
este momento con 
mezzo admirablemente, dirigido por 
el maestro Gnerrieri, quien cosechó 
merecidos aplausos. 
Tiene el intermezzo un solo de vio-
lín de muy dulces melodías, motivo 
que ya no abandona la orquesta en 
toda la obra 'hasta terminar con él en 
la hermosa lamentación de Thais, mo-
mentos antes de morir. 
E l dúo de tiple y barítono cuando 
desfallece Thais eu el desierto y Ata-
uaela advierte la sangre que mana de 
los pies de su eompañera, fué también 
justamente aplaudido, así como las 
vibrantes notas que en su desespera-
ción lanza el cenobita, al ver imagi-
uativamente á la que ha terminado 
por adorar, en aquella escena de Ale-
j andr í a cuando ella t ra tó de enamo-
rarlo. 
La obra, en conjunto, es admirable, 
aun teniendo en cuenta lo débil del 
segundo acto: y cuanto á la presenta-
ción é interpretación, sólo elogios hu-
bo de merecer, sancionados por los 
aplausos del páblico, que llamó á los 
actores varias veces á la escena. 
La ópera se reduce, en realidad, á 
dos personajes: Thais y Atauaela. La 
señori ta Ricei salió airosa de su co-
metido, no obstante lo difícil qu-e re-
sultan los parlamentos atropellados 
en escasas notas que terminan en un 
agudo. Cuanto á Maggi, ya hemos di-
cho que es un eantante adm.ira.'ble. 
cayo dominio escénico lo hacen impe-
cable á toda crítica. 
'ara esta noche se anuncia " E l 
Revista Municipal y de intereses Eco-
nómicos. 
E l sumario del número actual es co-
mo sigue: 
Aplicación de las Leyes.—La nueva 
institución.—El vuelo Key West-Ha-
bana.—Gdiines.—El Jai- A1 a i B i b l io-
teca de referencias municipales.—N'üe-
va máquina para cortar caña.—Nueva 
extensión del rápido tránsito de New 
York .—Al través de los Municipios.— 
Los recursos de la Ciudad.—Gran Par-
que en Chicago.—Inglaterra y Alema-
nia.—Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo.—Deberes prefija-
dos de lo.s fnneionarios manicipalcs, 
durante el mes de Febrero.—Sección 
de cónsul tas.—Bibliografía. 
LECTUREPOÜRTOÜTS Y THEATRE 
Son dos revistas, que cada una en 
su género n o reconocen igaal. por su 
i amenidad y lo tino de sus grabado? 
; Las dos últ imas publicadas en París 
¡acaba de recibirlas la casa de Wilsou, 
¡la antigua librería, de la calle del 
! Obispó, donde Solloso recibe todo lo 
; nuevo y bueno que aparece en Euro 
pa y América. ••Je Sais T o u t " y otras 
grandes revistas francesas, las hay 
también en casa de Wilson-Solloso. 
Tamaráu parte en el m M 
irán Asturiano: Orfró Catalá'm 
det Centro Eiisha-ro v Orfeón 
"Ecos de Galicia,'' ' 
PAYRET.— 
Compañía de Gpci-fa ItalianJ 
tá di Palermo."" dirigida por Éj 
do Sarnella. ! 
Ciran Punción de moda dodiead, 
las damas de la Habana. 
Se pondrá en escena la opereta 
tres actos Amor de Principe. 
ALBISU.— 
("ompaóín d^ Opera Italiana;! 
presa M. Lambardi. 
A las ocho y media, función extu¡ 
diñaría. 
Se •canta itá la ópera El Trovcér 
POI.ITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro. 
Compañía de Zarzuela 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: El Señor| 
quin. 
A las nueve y .-uarto: estreno del 
zarzuela Entre C'h ii-mhereis 6 Ep^ 
de la Guerra de Melilla. 
A b.s diez y vuarto: Los Tm 
(¡n< ti ,•<>.< m < t Convento. 
PorJTEAMA HABANERO.—fij 
YaudeviUe. 
Compañía cómica dirigidi; por 
jandro Garrid ». 
A -las ocho: W Tío ele (a F ($ i . 
A las nueve: sección doble con el» 
r r -no de la comedia m th s actos fe 
y m -- | 
TteÁTitó MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mal 
t í . " — Fim<óón por tandas. 
A las ocho: 4 películas y el entreti 
Un mmrto resucitado. 
A las mecve: 4 películas y elH 
mes Amadeo y Enriqueta: ^ 
A las diez: 4 películas y el • 
¿ Por qué te f aistes rni negra? 
CINE XOFCMA.—>. 
Cinematógrafo y Concierto. — 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la chispeante cinta tff' -
da Toníolini s< saca la lotería , 
Reprise de bus cintas El m m 
mtuucos. Barberin,, Las dos nobl^ 
Bajo el terror, La mala noticia,^ 
TEATRO JVLHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela 
Regino López. 
A las ocho: E l 606. 
A las nueve v media: fofT™0 
dón 
plore'' Presentación del duetto Les 
ce Mecherini. 
TEATRO MOULIN KOUGE.— ; ; 
Compañía de Zarzuela. Cine0* 
grafo y Variedades. - Función 
ria, por tandas. . . 
A las ocho : El Molino por 
A las nueve: La Muíala T o m ' W 
las diez: Consultorio de- Señoras 
ANUNCIOS 
Esta nw.he va á segunda hora "Bef 
gimo andaclor." zarzuela del popula.r 
Vil'loicb. que sigue dando llenos. 
A pnmera hora va una zarzuela de 
Migiue'l de Luís. 
En los intermedios el gran duetto 
Les Fllorence e jecu ta rá : Danza de los 
Apaches Parisienses; Verdadera Ma-
xix Braeileña; Verdadero Tauigo Ar-
gentino : Habanera excéntriica; Cake 
Wallk Americano; Wals aero'bático á. 
nuo, sin aoior. Sol 56, alto?- • AJJI« 
1 á 3. S e ñ o r a do 3 á. 4. Te lé fono^ ^ 
60 
C i r u g í a goneral, 
S e a l q u i l a l a a m p l i a c a s a 
M E R C A D E R E S N U M . 5 
Cnu mo t ivo de la eran r o ^ j » ^ J 
<'io.s que ¡i .-Mario ofrecen m u 
les vinos, Kicnd.) as í (¡ue tlXlola.cOí^, 
sabe la, w a n subida, do í^stos « ^ a e 
cas productora*, debo manitcstar 
ca-sa. l ia a u m í ' i U a d o M vrecio de -
lo en un 15 por 100 b ' ^ f ^ r ¿ 
¿ Q u e no me compran , ^f;^ j^fí^K 
cuanto infts viejo mfts val*: P ^ . ¿e ^ 
ofrecor barato s e r v i r é ",ercaV^ de loS W 
calidad, pues me e r e e r í a c,llPa'D;,<riDarí|^ 
de.-itnieptoy de e s t ó m a g o que 01 * del^1 
te .1 los que me favorecen con 
das. ,ar 
Pagando vrecio regular 
Se sirve vino sin iSuaiQ , 
M A N I N , OBRARIA 
Dr. FéHx PcjgJ 
Sifiii» y 
H O n — j 
Amargó» 
Precio: 3 ° 
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